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M l l G E A l l i S J l i EL CABLE 
IIHICIO PiBTICHUE 
DEL 
Diario déla Marina 
D E HOY 
'ALFONSO X I I I Y EDUARDO V I I 
Los reyes de España é Inglaterra 
han celebrado en Biarritz una confe-
rencia. 
Terminada ésta Eduardo V i l obse-
quió con un banquete á D. Alfonso 
xin. 
K E G R E S O D E L R E Y 
Hoy por la mañana regresará á Ma-
drid don Alfonso. X I I I . 
C R I S I S 
Circulan rumores insistentes de cri-
sis ministerial, á consecuencia de pre-
sentarse nuevamente dificultades pa-
ra la aprobación definitiva del proyec-
to de Administración Local. 
Asegúrase que esta tarde el Gobier-
no planteará ante la Corona la cues-
tión de confianza. 
U N A V E L A D A 
E n el Ateneo Científico y Literario 
de Madrid se celebró anoche una ve-
í a l a para conmemorar el centenario 
del nacimiento del ilustre escritor Ma-
riano José de Larra ("Fígaro") . 
RENUNCIA 
Ha renunciado su cargo el diputa-
do conservador por Albarracín (Te-
ruel)," don Manuel Astudillo Sainz. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
La que enseñia, usando siempre pro-
cedimientos prácticos y modernos, y 
proporciona el t í tulo de Tenedor de 
Libros á los que en justácia lo mere-
cenj es la que, sólidamente acreditada 
por el orden-y moralidad que en ella 
se observa, dirige el competente jrro-
fecor señor Luis B, Corrales, en Agui-
la 112. Se admiten internos y exter-
nos, niños y adultos. Teléfono 2051. 
T U A L I 
Los elementos productores están 
alarmados, y no sin razón, ante el au-
mento constante , de los gastos públi-
cos. 
Aumento de sueldos y aumento de 
personal en todas las oficinas. 
Creación de un ejército, que no por 
ser necesario, cuesta menos caro. 
Obligaciones que por obras públi-
cas y otros asuntos dejó pendientes 
la In tervención y que no bajan de se-
tecientos m i l pesos mensuales. 
¿Adónde llegará el presupuesto de 
gastos? 
Hay quien teme que pasará de 33 
millones. 
Y eso es una atrocidad, porque el 
país no puede soportar tan enorme 
carga. 
Hubo en tiempos de España un pre-
supuesto de 40 millones, es cierto; pe-
ro también lo es. que lo recaudado no 
llegó, ni con mucho, á aquella cifra, 
v que desde entonces quedó desacre-
ditada la administración de la Metró-
poli. 
Por ah í puede, ahora también, venir 
la muerte, no lo olvide el Gobierno. 
Es necesario, es de urgente necesi-
dad, por lo tanto, que Cámaras, Se-
cretarios, Consejos y Ayuntamientos, 
empiecen á pensar en economías. 
El derroche municipal no tiene 
ejemplo. 
En tiempos de España había 197 
empleados de plantil la en el Ayunta-
miento de la Habana. 
En tiempos de Estrada Palma as-
cendieron á 400! 
¡¡Y ahora pasan de 800!! 
¿ Quién va á cultivar la tierra ? 
Y sobre todo ¿cómo se ha de cum-
pl i r de esa manera lo ofrecido por el 
General Gómez en su programa elec-
toral ? 
Pues lo ofrecido es deuda. 
Y esos clamores del contribuyente 
tienen bastante más importancia que 
las amenazas de los cesantes ó los 
estudios íilosófico-parlamentarios del 
general Loinaz. 
mau" 
¡blando con el Dr. Duque 
Con el t í tulo de " L a policía sani-
t a r i a " hemos publicado en estas co-
lumnas un artículo abogando porque se 
armonice el respeto que merece la pro-
piedad individual con la esfera de ac-
ción que ha de desarrollarse la cpolicía 
sanitaria. 
Las quejas de los propietarios al ser 
expuestas por nosotros han tenido eco 
en el señor Secretario de Sanidad, el 
cual ha declarado á uno de nuestros 
repórters. que está en un todo confor-
me con la doch'ina por nosotros susten-
tada. 
— "'Es—habla el señor Duque^—lo 
que más ocupa mi atención dasde el 
día que me hice cargo de esta Se-
cretaría, la resolución de esto, que, ca-
si á diario, sé presenta como conflicto. 
A l llamar deficiente la organización 
porcia que se rige nuestra policía sani-
taria, no concreto dónde el mal ra lí-
ca; censuro el mal en un sentido abs-
tracto y culpo de ello, no á los im-
plantadores del servicio sanitario y á 
la educación higiénica de nuestr^ pue-
blo, sino á lo apremiante con que esc 
servicio fué instituido. Pueden perdo-
Todo el qne tenga qne hacer un regalo en estas festividi-
dades debe visitar antes que nada las grandes 
exposiciones de la JOYERIA' 
Las circunstancias de aproximarse los días de los LOS D O L O R E S y OTROS SANTOS, cuyos 
nombres están muy generalizados, obliga á los dueños de esta suntuosa casa notiñcar á sus clientes, 
que tanto en el ramo de J O Y E R I A como en el de P E R F U M E R I A . A R T I C U L O S D E A R T E y de 
F A N T A S I A , R E L O J E R I A , J U G U E T E S y O B J E T O S D E E S G R I M A , hallarán en ella no solamente 
cnanto se conoce por lo común, sino que también infinitos objetos de A L T A N O V E D A D y CAPRI-
CHOSO GUSTO para hacer obsequios. 
E n este importante establecimiento se acaban de recibir, de F R A N C I A , A L E M A N I A , I N G L A -
T E R L A y E S T A D O S UNIDOS de América, surtidos inmensos de objetos de mérito extraordinario y 
nunca vistos en esta ciudad, que se ofrecen al público á precios relativamente módicos. 
Artículos de arte: tenemos lo más selecto y escogido qne se 
fabrica en los centros europeos. 
Podemos asegurar al público que si desea conocer el MUNDO E N L A H A B A N A , - m e r c a n t i l -
mente hablando,—no tiene más que visitar LOS V A S T O S Y E S P L E N D I D O S S A L O N E S de 
L E P I L A I S R O T A L 
d e F e r n á n d e z , H n o s . y C o m p a ñ í a 
S i t u a d o e n O B I S P O N s . 5 8 y 6 0 
c se 
y O ' R E i L L Y 43 esquina á C O M P O S T E L A . 
10 Mz 
narse los males ocasionados en gracia á 
los bienes aportados al procomún, siem-
pre que desde ahora se trate de sub-
sanarlos; ya que el tiempo trascurri-
do ha sido el suficiente para estudiar 
con detenimiento el plan de una nueva 
organización de la policía sanitaria. A 
eso tenderán todos mis esfuerzos y en 
estudio tengo, en colaboración con 
prestigiosos doctores, abogados é inge-
nieros, un nuevo reglamento que armo-
nice, como el DIARIO pide, los intereses 
individuales y la salubridad púb l i ca . " 
P a r a s o m b r e r o s de m o d a l a 
c a s a de 
San Kafael y Amistad, 
Telefono 1579. 
G a c e t a I n t e r n a d o n a l 
E l consejero M. Mart in, cuyas vio-
lentas campañas contra el conde Po-
sadowski lo hicieron un tiempo céle-
bre en Alemania, ha publicado un l i -
bro en el que la emprende con el gran 
Canciller del Imperio, y no hay cargo 
que no le haga ni censura que no le 
prodigue ni diatriba que no le d i r i ja . 
E l libro se t í tu ta ' ' E l Príncipe Bu-
lloav y el Emperador Guillermo." Su 
publi 6a ejión ha causado verdadera 
sensación en Alemania, y sobre todo 
en Berlín, reanudándose con tal moti-
vo las discusiones sobre aquella indis-
creción del Kaiser que publicó " D a i l y 
Telegraph" y que dividió la opinión 
en des partidos. 
La frase más suave que á M . Bu-
lloiw dirige el autor del l ibro es la de 
que es traidor al Kaiser, cuyo des-
prestigio "é impopularidad procura 
por todos los medios á su alcance, con 
objeto de acrecentar su influjo en el 
Roichsbfig. 
Con dates que señala y explica, afir-
ma categóricamente que Bullow fal-
seó la verdad cuando explicó al Par-
lamento los antecedentes de La inter-
viú publicada por "The Daily Tele-
graph." 
" N o es cierto—afirma en su libro 
el profesor Martin—que el Kaiser au-
torizara la publicación del famoso ¡ar-
tículo, sin que éste fuese leído por Bu-
low. 
La verdad es muy otra. 
Bulcw dio al que escribía la inter-
viú todos los datos necesarios, y le 
autorizó, sin consultar con nadie, pa-
ra que los publicase en el periódico. 
Después, comprendiendo la respon-
sabilidad en que había nncürrido, tra-
tó de echar toda la culpa sobre el M i -
nistro de Negocios Extranjeros, Von 
Schoen. y aun sobre el mismo Kaiser. 
Sus discursos en el Reichstag, soste-
niendo lo contrario, son de un atrevi-
miento inaudito, que indigna y asom-
bra . " 
Después de lanzar tremendos car-
gos contra el Canciller, dice que su 
ambición es insaciiable y que su in-
concebible soberbia lo lleva al extre-
mo de abrigar planes contra el Mo-
narca. 
Quiere disminuir cuanto pueda el 
prestigio que éste goza, quiere por es-
te medio aumentar su lautoridad y 
quiere, pues la vanidad no le deja 
ocultar sus intenciones, llegar á ser el 
amo de Alemania. 
" H a traicionado al Kanser—repite 
indigmado el profesor Martin—ha vio-
lado la Constitución y ha hecho sos-
pechosa á Prusia á los demás Estados 
federales que tintegran el Imperio. 
Además, ha* causado la derrota de 
la diplomacia alemana, y ha contri-
buido con sus desaciertos al aislamien-
to en que el Imperio se encuentra en 
Europa. 
E l pueblo alemán ama al Kaiser; 
pero la obra de Bullow,. encaminada 
á apartarle de él, se prosigue desde 
hace Varios años, con resultados des-
astrosos para la causa monárquica. 
Los periódicos, enkañados por Bu-
llow, han hecho campañas violentas 
contra lo que estima'ban manifestacio-
nes del poder personal del Empera-
dor. 
Y sin embargo, se equivocaron. D i -
chas manifestaciones eran consecuen-
cias de los actos de Bullow. • 
Del poder personal del Kaiser pa-
samos hace tiempo al del canciller, y 
esto es intolerable. 
E l primero es un Hohenzollern, •'e 
los que fundaron el Imperio. E l se-
gundo es un advenedizo de la política. 
E l pueblo alemán puede soportar á 
aqué l ; pero en mo¿lo alguno á é s t e . " 
Sobre poco más ó menos, el l ibro 
cont inúa en sus doscientas y pico de 
páginas en cJ mismo tono y el autor 
apenas si se ocupa de otra cosa que 
del gran Canciller para zaherirlo, pa-
ra anatematizarlo. 
M . Bullow que, como todo jefe de 
gobierno, cuenta con millares de 
enemigos, ve que estos han recibido 
con inmenso jubilo la publicación del 
l ibro,tomándolo como medio para ha-
cer propaganda hostil á su persona; 
pero, en cambio los amigos del canci-
ller lo defienden con gran energía y 
dicen que el libro ha sido inspirado 
por la camarilla palaciega, contraria 
á Bullow, y que, como se sabe, viene 
trabajando hace tiempo por derribar 
á éste haciéndolo sospedhoso al sobe-
rano. 
Como en toda obra humana, mucho 
de verdad hay en lo que afirma ol 
profesor Mar t in y mudho también de 
apasionamiento, pero con razón ó sin 
ella., al canciller le habrá hecho el 
efecto de un sinapismo las declaracio-
nes citadas y al Kaiser, en cambio, le 
hab rá sabido á gloria la lectura del 
famoso l ibri to. 
CAMAS "NÜSYO SIGLO" 
Son las mejores, al contado y á plazos. 
GALTANO 47. 
mi' -̂ Dt— • 
Acertado nomliraiiiiento 
Nuestro distinguiejo amigo el* ilus-
trado jurisconsulto don Fernando,Ba-
rrueco, ha sido nombrado Letrado Con-
sultor de la Seeretaiya > de 'Hacienda, • 
cargo análogo al que anteriormente 
y por espacio de varios años, había des-
empeñadÓ con acierto en el Ayunta-
miento de esta capital. 
Dada su ilustración y compciencia, 
no dudamos que 'saldrá airoso enjjfc 
desempeña de ese difícil y espinoso ( Í E ¿ 
go. por cuya Resignación fc I i c i t r l .nnsT^1 
señor Barrueco, así como también á la 
Secretaría de Haciei 
S o n e l e n c a n t o d e l p ú b l i c o l o s t r e s 
m o d e l o s s o b r e s a l i e n t e s d e l c a l z a d o 
f r a n c é s q u e l a s d a m a s h a b a n e r a s h a n 
d e t e r m i n a d o c o n lo s n o m b r e s de 
D i r e c i o r i o , MúM é I m p e r i o . 
Peletería BROADWAY, 
San Rafael n, 25, Teléfono 1670. 
Hoy recibimos noticias de embarque, novedades 
de verano. 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r p o r i g u a l prec io . 
' ' - E N D E O G Ü E R I A S Y BOTICá^J^J 
Ifi OaMrt&ra, vigorúauito y Beconstituyált•'í•, 
i m ñ m mmmi Ü PECIO 
C. 720 26-M«. 
S U P E R I O R E S Ja. 
C. 766 J6-ÍIS. 
EL PADRE MENDEZ 
El que hasta aver firé nuestro vir-
tuoso v muv querido párroco, el cultí-
simo sacerdote doctor Alberto Méndez 
y Xúüez, hijo ejemplar, caballero de 
pxquifiito trato, amigo consecuente y 
fiel, ese dechado de tantas acciones ge-
nerosas y nobles, nos de jará dentro de 
unas pocas horas, para i r á ocupar el 
elevado y prestigioso cargo de Secreta-
rio de Cámara y Gobierno del I l tmo. 
Sr. Obispo de la Habana. 
Cargo á donde lo llevan, no los em-
ppfíos de los hombre, sino sus propios 
é indiscutibles méritos. 
Yo puedo, mejor dicho, yo tengo la 
inerte de jwder expresarme así. porque 
ÍI y yo nos conocimos, siendo muy n i -
fios. en esa misma sacristía parroquial; 
y desde entonces, nos une ese profundo 
afecto, que me invité siempre á com-
partir tristezas y alegrías. 
Más de una vez. charlando con el, 
en su sala de recibo y presididos por 
aquella santa y venerable anciana, he 
revivido los gratísimos recuerdos de 
los días aquellos, en medio de risas 
que rubricaban, como sello de veraci-
dad, las pasadas escenas de la infan-
cia. 
Desde muy temprana edad. Alber-
to manifestaba sus entusiasmos por el 
r i to ; y así se comprende que á los diez 
años, ya fuera acólito de nuestra pa-
rroquia; y poco después, ayudaba á 
misa, con "la misma propiedad que un 
riejo sacristán. 
Antes de los catorce años, en esos 
-lías cu que casi exclusivamente lleva-
mos en el cerebro y en el corazón los 
inocentes bullicios inherentes á tal 
momento de la vida. Alberto Méndez 
ingresaba, sonriente y dichoso, en el 
Seminario, donde lo esperaban, como 
al pájaro el nido, los triunfos de su ca-
rrera. 
Yo no podía pensar, entonces, en 
determinados detalles de la vida prác-
tica: ' 'Alberto estudiaba para Cura," 
y nada más. 
Pero un día, ya sacerdote él y yo 
más conocedor de los resortes de la 
existencia, le dije poco más ó menos, 
is í : 
—¿Por f in. con qué recursos pudiste 
bacer la carrera ? 
—-Con la punta de la aguja de mi 
madre, me contestó, y gruesas lágri-
mas asomáronse en sus grandes pupi-
las. 
—Después, continuó, logré conseguir 
ana beca, hasta que terminé. 
Y hablamos de otras cosas. 
Por ejemplo, de su inolvidable ma-
ñana dei 15 de Agosto de 1889. día en 
que dijo su primera misa, haciéndolo 
rn el altar mayor de esta parroquia, y 
ion asistencia de las más distinguidas 
Eamilias do Matanzas. 
Yo no podía faltar á ese acto, del 
;ual recuerdo el siguiente hecho que á 
todos nos impresionó profundamente: 
Terminado el santo sacrificio, los ca-
tólicos, sin excepción, aproximábanse 
i l 'padre Méndez para besar, de rodi-
llas, su mano. Y entre tantas damas, 
llegó una, que al tratar de arrodillarse, 
fué alzada por Alberto, f la besó en la¿ 
f rente . . . . 
¡ Era su ^iciana madre ! 
El" padre Méndez tiene en su alma 
üos grandes satisfacciones, entre otras 
muchas, que lo llevarían al orgullo, si 
00 fuera quien es.. 
La de haber sido ol primer sacerdote 
vuban o que se graduó de doctor en 
Teología, en el mismo Vaticano, ante 
i l confesor de Su Santidad; y haber 
realizado en la iglesia de San Carlos, 
-,o ya las obras importantísimas para 
irritar el desplome de su hermosa cú-
pula, si que. además, esas obras de em-
!)5llec i miento de dicha parroquia, que 
hoy merece la atención y las celebra-
'iones de todos los que á ella llegan. 
Son valiosos é imperecederos recuer-
dos que ilos deja, al marcharse, lleván-
üose su entusiasmo por el culto. 
Y termino repitiéndole, al darle mi 
ia^a luego," lo que muchas veces le 
dicho: 
'liemos de verte con hábito mora-
Banquete Esposa-Monteagndo 
La Comisión organizadora del ban-
quete-homenaje al ilustre senador Jo-
sé María Espinosa y prestigioso Mayor 
General Jefe de la G-uardia Rural, se-
ñor José de J. Monteagudo, en vista 
de que tan distinguidos caballeros, 
guiados por la grandísima modestia 
que les caracteriza, han declinado el ho-
nor que se le pretendía, tr ibutar y así 
lo han hecho público en las columnas 
del importante diario E l Triunfo, (1) 
ha acordado, en vista de estar ultima-
dos los preparativos de la fiesta, que 
ésta se celebre en la fecha anunciada 
sin el carácter de homenaje á tan ilus-
tres señores y simplemente con el ca-
rácter único de celebrar reunidos el 
mayor número de personas amantes de 
la paz, el restablecimiento de la tran-
quilidad de üfl República. 
Asimismo la Comisión acordó que 
además de loe invitados especiales, ó 
sea el honorable señor Presidente do 
la República, el dignísimo señor Vice-
presidente, el Gobernador Provincial, 
v el Alcalde Municipal, sean invitadoc 
el senador Espinosa y el Mayor Ge-
neral Monteagudo. esperando la Co-
misión ver honrada la fiesta con la 
presencia de tan probados patriotas. 
Se acordó rogar á los señores que 
hasta ahora se hayan inscripto, tengan 
bondad de comunicar al Secretaria 
de la Comisión si á pesar de haber cam-
biado el carácter de la fiesta, desean 
coadyuvar á su mayor lucimiento de-
jando en firme sus adhesiones. 
Estas se continúan recibiendo en el 
"Hote l Sevilla" y por el Secretario, 
apartado 1283. 
Habana, Marzo 31 de 1909.—Por la 
Comisión: E l Secretario. 
EXAMENES PARA BECAS 
Vf»rificadns en esta capital, durante 
los días 26 y 27 del corriente mes, los 
exámenes para proveer las becas crea-
das por el señor Antonio San Miguel 
con el producto de sus sueldos como 
Representante, fueron elegidos por el 
tribunal para ocupar dichas becas, los 
aspirantes cuyos nombres se expresan 
á continuación : 
Período de 51 mes de estudios 
Primer turno: Jesús Valdés Roig, 
José Antón»!o Rstévez y Díaz. 
Período de 16 meses 
Primer turno: Julio Duarte y Ro-
mero. Oscar Vázquez, José León Igle-
sias, Ricardo Hernández Vélez. 
Segundo tu rno : Aurelio Gómez de 
Molina, Eladio Díaz Tamayo, Ernesto 
Genaro Montóte, Angel Crespo Her-
nández. 
Tercer turno : Francisco Magdaleno 
Chils, Gabriel Sánchez, Manuel Miró 
Baylina, Sergio Pérez Abren. 
Suplentes para caaos vacantes 
1 Bernardino Jo rdán , 2 Segundo 
Valdés, 3 Agustín Ramón Martínez, 4 
José Elpidio Pérez, 5 José María de 
la Torre, 6 José Relmat Barrionuevo. 
Lo que se hace público por este me-
dio para general conocimiento. 
Pinar del Río, 27 de Marzo de 1909. 
E l Secretario del Tribunal, 
Dr. Ramón Herrera. 
(1) T en el DIARIO DE DA MARINA. 
Fragata de Guerra 
Ha entrado hoy en puerto la fraga-
ta alemana "Marthenburthem," de 
12'00 toneladas y 8 cañones que no 
son capaces de romper los zapatos de 





A P E N CORRESPONDA 
Merece la atención de las autorida-
3es lo que está pasando en el "Repar-
to Tamarindo." Pase que en dicho re-
pago no estén arregladas las calles, 
fci haya aceras, ni linstalación de alum-
brado; pero lo que no se concibe es 
lúe en país como éste, donde tanto di-
3ero se emplea en Sanidad, no se cui-
las autoridades de procurar agua 
al vecindario, estando como está la 
Pu70d5 la calle ^ Tamarin-
do. Resultado de esto son los 
lúe los vecinos están 
permiso de la Sanidad 
>prjuicio 
'Reparto 
nnas cuantas leguas de la Habna , 
podría atajar una epidemia si ésta se 
presentase eosa que es muy probable 
Dero estando como está casi dentro dé 
5 n n í í T ' ¿qUÍén *erá €l r«Ponsab le 
•i por desgracia sucede lo que nresu 
mmoBf Por adelantado p o d é i s d t 
o ' d o W ^ f ^ qU0 01 DeP^t)amen-
ô de Sanidad ordenará que se cierren 
*>dos los pozos que encuentre, y que 
«s vecinos de Tamarir.^ • ' 
pozos 
abrkmdo sin 
para la salud púbC líTl 
Tamarindo" estuviera á 
Celebramos el resultado 
EL REPARTO DT§AN FRANCISCO 
Habana, Marzo 31 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Señor : 
En la edición de la tarde del DIA-
RIO, que usted tan dignamente d i r i -
ge, perteneciente al 2 de Junio de 
1908, se publicó una instancia presen-
tada por vecinos y propietarios de es-
te reparto al señor Alcalde municipal 
de esta ciudad, y en la que exponía-
mos las necesidades que teníamos de 
agua, alumbrado y calles pavimenta-
das, con sus correspondientes aceras. 
Como que además de la publicación 
de dicha instancia, usted daba á co-
nocer y apoyaba las necesidades que 
teníamos también de una escuela, del 
t ranvía y de un templo católico, tene-
mos la satisfacción de informarle que 
hemos sido complacidos en lo del 
alumbrado, el que se nos ba ofrecido 
mejorar, sust i tuyéndolo por focos 
eléctricos; en lo de la escuela, por ha-
ber ordenado la Junta de Edueaciión 
que desde el 12 del próximo mes fun-
cionará una escuela para varones y 
hembras. 
También 'han colocado un buzón de 
correos, recogiendo y repartiendo co-
rrespondencia dos veces al día. El se-
ñor Administrador de los t ranvías 
eléctricos nos ha prometido que en 
breve comenzarán las obras para la 
nueva línea de Concba y Luyanó, y el 
Il tmo. Sr. Obispo está animado de los 
mejores deseos para la construcción 
de un templo católico en esta barria-
da, que de día en día aumenta consi-
denablemente. 
E l señor Alcalde nos ha ofrecido 
que en el próximo presupuesto se in-
cluirá la cantidad suficiente para do-
tar de agua á estos repartos, donde ca-
da día se nota más su falta, por el au-
mento de vecinos y de industrias que 
van trasladando su residencia á estos 
lugares. 
Como que lo recomendado por us-
ted en el art ículo mencionado, ha si-
do en su mayor parte atendido, falta-
ríamos á un deber de grati tud si no 
le most ráramos por medio de estas lí-
neas nuestro profundo agradecimien-
to por la cooperación prestada por 
37iedio de su leido DIARIO en los be-
neficios conseguidos. 
Aunque la escuela se abr i rá el día 
12 de Abr i l , como dejo indiicado, el 
día 11 se celebraá una fiesta en estos 
lugares para inaugurar oficialmente 
dicha escuela, k cuyo acto asist irán 
varias lautoridades. las que oportuna-
mente serán invitadas, además de mu-
chos de nuestros amigos, que nos ayu-
dan en nuestra empresa, entre los que 
tenemos el gusto cft contar con prefe-
rencia á usted. 
Aprovecho, señor Director, esta oca-
sión para reiterar á usted el testimo-
nio de mi más distinguida considera-
ción. 
Manuel Díaz Massip. 
Presidente. 
E n l a e n í e r m c í l a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r ve z a . Nineruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
(La tlendecita de la e -mnin , - A « - T - p , r r . « . 
lamamos la atenc.ón p o ^ t » ^m " "La ^ do Cub*" " Por «»ta semana sobre las 
Corbatería y artículo» dn n ^ * — CAMISAS ANTIREUMATICA8 A $1.001 
^ resalan sellos plrí ^ Z Í t ^ l " * * " **** S,n comprar. 
J O S K B I L B A O 0CÍed"d ^ Q r ^ " -
^ IWl 0»Keilly m'micro 40, Teléfono » 7 3 . 
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Los españoles de Méjico 
y el general D. Porfirio Diaz 
La Colonia Española de Méjico pre-
para un homenaje solemnísimo en ho-
nor del ilustre Presidente de aquella 
República, el general don Porfirio 
Díaz. Se verificará este el 24 del mes 
actual y consistirá en un banquete de 
quinientos cubiertos para el que hay 
presupuestados cincuenta mil pesos y 
al que asistirán, además del festejado, 
el Gobierno mejicano en pleno y el 
Cuerpo Diplomático acreditado en 
aquel país. 
E l Casino Español, que es el inicia-
dor y el organizador de fiesta tan es-
pléndida, hállase dispuesto á que no 
falte en ella n i el menor detalle, á 
fin de que el banquete sea por todos 
conceptos suntuoso y resulte un obse-
quio digno de la alta personalidad á 
quien se dedica. 
Los tabacos que habrán de servirse 
en dicho banquete han sido encarga-
dos directamente á la fábrica "Parta-
gas" por la Junta Directiva del Casi-
no Español de Méjico, y los señores 
Cifuentes, Fernández y Compañía, co-
rrespondiendo á tan honrosa prueba 
de confianza, han escogido una vitola 
especial que llevará el nombre de 
"Porf i r io D íaz , " y que será remitida 
á la vecina república en preciosos estu-
ches construidos con maderas finas 
del país y sobre cuyas tapas se osten-
ta la siguiente inscripción: — " E l Ca-
sino Español al Excmo. señor General 
don Porfirio Díaz." 
Con destino á la mesa presidencial 
van cincuenta tabacos envasados en 
cajas de gran lujo—regalo estas últi-
mas de la casa " P a r t a g á s " — y que 
han sido elaborados con una vitola es-
pecial, constituyendo por lo tanto, un 
presente de mucho gusto y de exquisi-
ta delicadeza. 
E l lujo que se despliega en los ta-
bacos será la nota característica en to-
dos los demás detalles del gran ban-
quete, pues el entusiasta Presidente 
del Casino Español de Méjico, señor 
Sánchez Ramos, y los demás miem-
bros de la Directiva y de la Comisión 
organizadora están dispuestos á que el 
homenaje de aquella Colonia Españo-
la responda cumplidamente á los ante-
cedentes y al prestigio de la misma y 
sea digno del eminente estadista que 
por tanto tiempo viene rigiendo los 
destinos de la hermosa República her-
mana y con el cual mantienen los es-
pañoles relaciones tan íntimas y de re-
cíproco afecto. 
CORREO EXTRANJERO 
Oficiales antimilitaristas en Austria. 
—Policías asombrados. 
Los tribunales militares austríacos 
se ocupan actualmente de •esclarecer 
un suceso que ha causado profunda 
«moción y que es altamente sintomá-
tico. 
En Schlan supo la policía hace tres 
semanas, que en una casa situada en 
las afueras de la población, y que está 
rodeada de una especie de huerta, se 
celebraban por las noches reuniones 
misteriosas. 
Según los denunciadores, hombres 
cubiertos con largos gabanes llegaban 
á eso de las doce y permanecían reu-
nidos hasta el aijuanecer, marchándo-
se luego en distintas direcciones. 
Las autoridades de Schlan creye-
ron que se trataba de una conspira-
ción, y dispusieron que la policía ro-
dease la casa sospechoaa. 
Los agentes llamaron á la puerta y 
ordenaron se les abriese. 
Como no les contestara nadie, echa-
ron la puerta abajo. 
Subieron las escaleras y penetraron 
en una habitación donde estaban reu-
nidos treinta sub-oficiales, todos de 
uniforme. 
Naturalmente, se quedaron atóni-
tos. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
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Los suboficiales ordenaron á los 
agentes se retirasen; pero éstos, re-
puestos d" su asombro, no les hicieron 
caso y comenzaron á practicar un re-
gistro. 
Apoderáronse de muchos é impor-
tantes documentos, que prueban que 
los reunidos están mezclados á la pro-
paganda antimilitarista que el socia-
lismo tcheco viene haciendo. 
Los suboficiales se negaron á dar 
explicaciones. 
La policía tomó sus nombres y los 
dejó en libertad. 
A l día siguiente fueron presos y en-
cerrados en una fortaleza. 
Los documentos encontrados en la 
casa misteriosa prueban que el anti-
militarismo cuenta en el Ejérci to aus-
tríaco con muchos agentes secretos. 
Ahora, con motivo de la cuestión 
balkánica, dichos agentes despliegan 
una gran actividad, y. según parece, 
intentan que los soldados se subleven, 
si reciben orden de invadir la Servia 
y el Montenegro. 
Sabíase de un modo confuso que se 
trabajaba en tal sentido; pero ha cau-
sado general asombro el hecho d* que 
la clase de suboficiales se asocie á cam-
paña tan peligrosa. 
Síntomas graves. — Antimilitarismo 
austríaco.—El Gobierno alarmado. 
Noticias llegadas de Trieste comuni-
can noticias de mucha importancia. 
Según ellas, la policía austr íaca ha 
descubierto en Pola una vasta Aso-
ciación antimilitarista, que tiene ra-
mificaciones en Aust r ia -Hungr ía y 
Bohemia 
La componían abogados, periodistas 
y obreros, también oficiales y sub-
oficiales del Ejérci to y la escuadra. 
Según parece, los Comités antimili-
taristas presos en estos últ imos me-
ses en diversas poblaciones bohemias 
y húngaras per tenecían á la Asocia-
ción secreta sorprendida en Pola. 
Lo más grave de todo esto es el 
gran número de oficiales y suboficia-
les que figuran en la misma. 
Casi todos son de nacionalidad «la-
va, alemana ó tcheca. 
A l entrar en la Asociación se com-
prometían á hacer propaganda anti-
militarista entre sus compañeros y su-
bordinados, y á trabajar por que lle-
gado el momento de una guerra con 
Servia, los regimientos se sublevasen, 
negándose á marchar contra el ene-
migo. 
La propaganda era hecha por me-
dio de folletos, hojas sueltas y con-
ferencias en sitios reservados. 
Han sido cogidos papeles importan-
tes. 
Uno de ellos es un plan de anti-
movilización, muy curioso. 
Lo redactó, según parece, un capi-
tán, de nacionalidad slava. 
Entre otras cosas, dice lo que si-
gue: 
" E n las tropas acuarteladas en la 
Bosnia-Herzegovina, y soHrí todo en-
tre las que vigilan las fronteras de 
Servia y Montenegro, hay muchos ofi-
ciales á quienes la perspectiva de una 
guerra consterna é indigna, y no por-
que sean cobardes, sino porque son 
hermanos de raza de los pueblos que 
el Estado Mayor austr íaco trata de 
invadir y conquistar. 
"Es preciso organizarlos, cosa que 
con discreción y buena voluntad no 
será difícil. 
7 
"Una vez se consiga, la invasión 
resul tar ía muy aventurada. 
"Nada más fácil que sublevar á los 
batallones, escuadrones y bater ías que 
mandan esos oficiales. 
" L a clase de suboficiales nos es en 
algunos Cuerpos de tropa de línea 
particularmente adicta. A l mismo 
tiempo, las guarniciones de Bohemia 
y Hungr ía , muy trabajadas ya por la 
Asociación, negaránsé á ser moviliza-
das. • 
" Y el Gobierno, temiendo''una su-
blevación, amenazadora para las ins-
tituciones, no tendr ía más remedio 
que desistir de sus criminales _propósi-
" L a guerra es impopular. Los hún-
garos y los tchecos tienen intereses 
solidarios de los servios y montene-
grinos. Sólo la Corte de Viena, ene-
miga de ambas nacionalidades, sería 
beneficiada por la conquista de las 
dos pequeñas y heroicas naciones bal-
kánicas. 
" L a Asociación debe cubrir el Im-
perio de una red de Comités secre-
tos, para que éstos, en un momento 
dado, hagan imposible toda movili-
zac ión ." 
Este esquema de proyecto es alta-
mente significativo, porque los dalos 
en él citados son ciertos, según ha 
podido comprobar la policía, pues+£ 
sobre la pista de la Asociación dí^-
de hace algún tiempo. 
Han sido presos algunos miembros 
del Comité de Pola, pero se niegan á 
revelar nada. 
El Gobierno austr íaco está muy 
alarmado, pues la Asociación tiene se-
cuaces en todas las guarniciones, y 
hasta ahora sólo son conocidos unos 
cincuenta. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO El SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37>í A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Continuación) 
Señoras, Señores, Amigos: 
Me acuerdo, como si fuera ayer, d* 
la primera vez que v i un establo, y 
eso que han pasado ya desde enton-
ces muchos años, pues yo acababa de 
entrar. . . en la edad de la razón. 
La casera que acostumbraba á pro-
veernos de mantequilla y de legum-
bres, tuvo la atención de convidar-
nos para cierto día á comer arroz con 
leche y t a r t a . . . De seguro. íbamos á 
tener gran fiesta, pues no éramos nos-
otros los únicos invitados. Así que 
alboreó el día, formóse una pequeña 
caravana y se puso en marcha á tra-
vés de los campos. Los niños y las 
niñas iban alegres delante, cuáles re-
cogiendo violetas al pie de los setos ó 
campanillas entre el verde, césped, 
cuáles persiguiendo mariposas ó "co-
chorros" de mata en mata, y aun á 
veces á hurtadillas.—]y dejaban de 
ser niños!—deshojando margaritas. 
A respetable distancia, seguían los 
papás y las mamás. y otras dos ó 
tres jóvenes en edad ya de alternar 
en la conversación con las personas 
mayores. A cada caserío que encon-
traba en el camino la vanguardia in-
fanti l , volvía la cabeza y preguntaba 
á gritos: " ¿ E s aquí?—'¡No!, contes-
taba el grueso del e jé rc i to : más al lá! 
y no levantéis tanto p o l c o ! . . , " Y 
sin duda levantábamos mucho, por-
que el encargo se repet ía sin cesar, y 
cada vez con tonos más enérgicos. A 
lo lejos, divisábamos los blancas pa-
ñuelos que ondeaban sobre los toca-
dos ó sombreros de nuestros padres. 
Finalmente, á la derecha de la ca-
rretera, de t rás de un seto vivo y cer-
cado de nogales que le daban sombra, 
apareció el pequeño caserío encalado 
y limpio, con sus ventanitas verdes y 
su tejado de musgosa paja, donde re-
posaban tranquilas las consabidas pa-
lomitas, que a l acercarnos nosotros se 
echaron i volar sacudiendo con rapi-
dez sus blancas alas. Dábale entra-
da un jardincito primorosamente es-
maltado de peonías, alelíes, grandes 
girasoles y otras flores que le hacían 
no menos agradable que elegante. Allí 
tos, que nada justifica, pues la guerra f estaba ya preparada la mesa. Me pa 
con Servia y Montenegro séría una 
infamia. 
"Podemos estar seguros de que él 
pueblo está con nosotros. Yo he visto 
en aldeas y ciudades marchar los re-
clutas á las zonas de concentración 
maldiciendo y renegando de su suer-
te, y á las poblaciones acompañarles 
llorando y lamentándose. 
rece que la estoy viendo todav ía : el 
mantel de cuadradillos blancos y en-
carnados, los platos de ramos azules, 
los tenedores de peltre y las ollas de 
hierro y porcelana gris con sus tapa-
deras de estaño, por debajo de las cua-
les salía el humo de la hirviente cer-
veza. Aun parece que estoy viendo 
á dos pasos de allí aquel pozo de an-
P 
cho brocal y en él colgada la' larga 
cuerda para sacar los cubos de agua. 
Nos habían metido miedo con el ta) 
pozo, y nunca nos acercábamos á * i 
sin que nos gritasen nuestras madres, 
Concluido el convite, dimos vuelta 
por el caserío, lo que forzosamente noí 
llevó al establo. 
Cuando abre el suyo la casera fia. 
menea, siente un hormigueo tal de sa-
tisfacción. que ni la señora más en* 
copetada lo siente mayor a7 abrir loa 
salones del gran mundo. Y sin em-
bargo, ¡qué poco de salón suele tenei 
aquello! E l que á la sazón contem-
plábamos era muy reducido y muy 
bajo: no le entraba luz sino por enci-
ma de la puerta y por una especie d« 
gatera más bien que ventanillo; la te-
chumbre y las paredes, aunque emba-
durnadas de cal, no conservaban ya 
su blancura inmaculada; de ellas col-
gaban aquí y allá ramales, cubos d< 
madera, un trespiés y un taburete d? 
o rdeña r : en honra de nuestra visita, 
habían tenido la precaución de tendel 
sobre el suelo de ladril lo cama limpia, 
á cuatro magníficas vacas holandesas 
que tumbadas volvían hacia nosotros 
gravemente la cabeza; fijando sus ojn-
zos negros sin temor, pero cen cierts 
especie de extrañeza, y rumiando nng 
tranquilas con aquel ruido acompíi-
sado que hacen sus dientas al chocai 
unas con otros, y aquel subir y bajai 
d d abultado vientre, que indica su po-
tente respiración y se corresponde con 
la humareda que brota de sus nari-
ees siempre humedecidas. Hiciéronlai 
levantarse á todas, y así pudimos ver-
las mejor y acariciarlas; nos dijeron 
sus nombras, los cuartillos de lecli« 
que daban cada día. la ed^d. las cuali-
dades y casi la historia completa d< 
cada una. 
Pin el fondo de un rincón nos ensu-
ñaron una cabra, lista, vivaracha j 
maliciosa.. . quisimos también hacer-
le nuestro cumplido de caricias; pe-
ro bajó la cabeza, se la metió entn 
las patas y nos presentó los cuernos, 
que ñas privaron de aquel gusto. Y» 
nos habían dicho que era esquiva, j 
ciertamente, ante semejante demos 
t r a t i ón lo creímos. 
Este recuerdo infant i l que siempn 
conservo de aquel establo tiene do to-
do, agradable y desagradable. M< 
gastaron los olores fuertes que allí sí 
rispiraban: me gustaron aquellas cor-
pulentas vacas tan quietas y tan man 
sas: me gustó, en fiu, aquella leeh< 
caliente y perfumada que ordeñaroí 
en presencia nuestra y sin remedio hu-
bo que probar; pero las buenas vacaj 
me parecieron poco limpias, efecto d i 
sentarse sin mirar dónde, ni preocu-
parse en lo más mínimo de las con-
siguientes desventuras: á nuestra mis-
ma vista dieron prueba bien evidenti 
de su poca educación; y yo. yo mismo 
por más prisa que me d i á huir, no lo-
gré que mis lustrosas botinas evita-
ran el desastre. ¡ Sombras ingratas d< 
aquel cuadro, que no ha podido aur 
borrar el tiempo! 
Después, ya de mayor edad, he vi» 
to otros establos magníficos; pero a! 
recogerme á preparar la conferencia 
que voj- á daros, lo que ante todo mí 
ha venido á la imaginación, ha sidfi 
aquel primer establo que vi en Flan-
des. De modo que me podría servil 
de portada completa, á no faltar en 
él un familiar que ordinar iament í 
suelen tener un puesto en todos IOÍ 
establos, el carnero. Mas ya que lí 
verdad me obliga á confesaros qm 
allí no lo había, no me negaréis el per-
miso de suponerlo. 
La vaca, pues, y la cabra y el car-
nero, serán los tres familiares con 
quienes vamos á entretenernos esta 
noche, inquiriendo según nuestra cos-
tumbre, lo primero, cómo eran cuan-
do Dios los puso en manos del hom-
bre, y luego, qué es lo que el hom-
bre ha hecho con ellos. Comparare-
mos, pues, el animal salvaje con el 
familiar ,es d^cir. con el doméstico. 
" E n los ariiinñ|les domésticos, dic« 
Fuffón. la naturaleza se encuentra co-
hibida, pocas ^eces perfeccionada, 
muchas contrahecha y desfigurada, 7 
siempre cercada do estorbos." Una 
sola palabra quisiera yo suprimir en 
este aforismo del gran maestro. En 
efecto, á mi pobre juicio, toda m * 
dificación que hace al aninral mas ap-
to para el servicio del hombre, le me-
jora y perfecciona, 
(Continuará). 
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D I A R I O D E L A MARINA- -Ed ic ión de .la tarde.—Abril Io. de 1909. 
J. V . — Diríjase al Fiscal del Su-
premo, y si no le atiende acucia al 
Secretario de Justiicia. 
Un cubano.— E l teatro Real ¿e 
Madr id está dedicado á la ópera ex-
clusiva-mente. La Compañía de Ma-
r ía Onerrero, pues, no ha trabajado 
nunca en el Real. Si dijera en el Es-
pañol, si. 
E . H. M.—Desea usted una des-
cripción de las figuras del Barn-Dan-
ce. Es cosa para mí muy dif íci l ; 
porque no he bailado nunca, y soy ya 
viejo para aprend€r. Mejor será que 
comipre usted el " Barn-Danice" di 
Rogelio Barba, que tiene la música y 
las instrucciones para dicho baile. 
T. M.— La Academia Española dis-
pone que la conjuneiófu y, sea con y 
griega, aunque haya escritores en Ja 
América del Sur que para dicha con-
junción empleen la i latina. Pero, 'o 
que decía Escobar: ' ;el jerez y la or-| 
tograf ía castellana, tenemos que im-
portarlos de 'España ." 
Li r io Blanco.— Desea saber cuál es 
un vals que estaba de moda ©n Julio 
del año pasado, y si en una señorita 
es elegante el uso del monte-cario. 
También pregunta si una señorita 
de diez y siete años está en edad de 
casarse. Legakuente, sí ? pero es edad 
muy temprana para el matrimonio. 
J . Hugo.— Desde el momento en 
que usted fué el primero en abando-
nar las relaciones dejando de escribir 
á su novia, y ella, cansada de- esperar, 
aceptó otros amores, no debe us t í d 
molestarla, pidiéndole la devolución 
de cartas, prendas, etc. Eso es algo 
imipropio y muy cursi en un hombre. 
Solo en la mujer está bien el pedir 
las cartas. 
Pensamiento. — E l carácter de una 
persona no es cosa que pueda cam-
biar á gusto de otros; ni aun cuando 
ella misma lo deseara. Además, pien-
se usted que el carácter no es un de-
fecto. 
Teñe usted 26 años y ella 19. L i s 
relaciones pueden durar muy bien 
unos tres ó cuatro años. 
Rico, robusto, al parecer dichoso, 
cansado de reír y de gozar, 
con acento soberbio y orgulloso, 
—;No hay Dios! — le oí gritar. 
Pálido, demacrado y harapiento, 
de uno que fué su igual marchando en pos, 
le he escuchado decir^on triíte acento: 
— ¡Una limosna por amor de Dios! 
R. Solano 
LA MEJOR BATALLA 
E l guerrero destroza, tala, siembra 
de cadáveres un campo inmenso, y 
esos cadáveres siembran á la*vez la 
peste por la t ier ra ; en tanto que el 
trabajador teje y viste, labra y re-
parte el vino de la vida entre los hom-
bres; cincela y puebla de es tá tuas el 
mundo, pinta y anima las tablas y 
lienzos, se llama Flanklin y lo roba 
á las nubes el rayo; se llama Watts y 
le entrega á la humanidad la fuerza 
del vapor; se llama Galileo y obliga 
á los astros á descender á sus teles-
copios, porque el trabajador desde el 
más humilde hasta el más glorioso, 
es el verdadero artista, el verdade-
ro sacerdote de la naturaleza; el con-
tinuador de sus obras,, que habiendo 
recibido un planeta agrio, erizado de 
abrojos, lo ha pulido, lo ha hermosea-
ó empapándolo en sudor fecundo del 
trabajo tan contrario á la sangre de 
las batallas, lo ha hecho digno del 
Creador. . . 
Emilio Casbelar. 
OCURRENCIA CHISTOSA , LAS SUPERSTICIONES 
¿Es de moda 
su Corset? 
¿ 
P u e s c o n t e m -
p l e V d . á e s a j o -
v e n v a d m i r e s u 
c u e r p o e l e g a n t e . 
N u e s t r o s m o -
d e l o s f r a n c e s e s 
y a m e r i c a n o s s e 
l o h a r á n á V d . l o 
m i s m o . 
S o n l o s e s t i -
l o s m á s n u e v o s , 
c ó m o d o s y e l e -
g a n t e s q u e s e 
v e n d e n e n l a H a -
b a n a . 
L o s m e j o r e s 
l o s r e c i b e 
OBISPO 80, 
TELEFONO 398. 
Ante el tribunal de la razón has si-
do absuelta libremente. I«a sentencia 
está concebida en estos términos: Ní 
| de palabra n i de hecho, ha violado la 
j n iña promesa alguna. 
Si, al l i estabas tú, muda é inerte, 
mientras me abrasaban á mí furiosas 
llamas. Tú no atizabas el fuego, tú 
no chistabas n i una palabra, y sin em-
bargo, mi corazón se ve forzado á con-
denarte. 
Cada noche, en sueños, oigo levan-
tarse una voz acusadora que se quere-
lla de t u mala fe y sostiene que me 
has perdido. 
Aduce sus prueba?, ministra sus tes-
tigos, va armada con todo un legajo 
de documentos; sin embargo, á la ma-
ñana, sueño y acusadora desaparecen á | 
una. 
Refugiase esta con todo su proceso 
en el fondo de mi corazón: una sola 
cosa queda en mi memoria, entonces, y 
es que estoy perdido. 
Héine. 
l e t r X s c h i n a s 
De Thseug Tseu 
E l filósofo ha dicho: 
^ E l buen camino ó la regla de con-
ducta que debe seguirse, no es. extraña 
é los hombres. Si los hombres se tra-
zan una regla de conducta extraña á 
ellos (es d^cir, que no esté conforme 
con su propia naturaleza), no debe ser 
considerada como tal regla." 
E l Libro de los Ve7'sos dice: 
" E l obrero que talla un mango de 
hacha, copiándole de otro mango, 
" N o se separa de su modelo.*' 
Tomando ei mango por modelo para 
tallar otro, le analiza por todas partes, 
y después de confeccionado el nuevo, 
examina los dos para ver si son exactos. 
De la misma manera el sabio se sirve 
de los hombres para dir igir á los hom-
bres. U-na vez que 'los ha conducido al 
bien, se detiene. 
Aquel euyo corazón es bueno y lleva 
á los demás los sentimientos que él 
mismo posee, no se separa de la ley 
moral, del deber prescrito á ios hom-
bres por su naturaleza racional. Hace 
con los otros lo que desea que hagan con 
él mismo. 
La regla de conducta moral del sabio 
lo impone cuatro grandes obligaciones. 
Se exige de un hijo que esté sometido á 
su padre, y no puede por menos de ha-
cerlo así; al individuo que se someta á 
su soberano, y no puedo eludir, asi-
mismo, cumplirlo; á un hermano me-
nor, que obedezca á su hermano mayor; 
á los amigos que den la preferencia en 
todo á sus amigos; y no puedo por me-
nos de observarlo también. E l ejercicio 
de estas virtudes eternalos; la circuns-
pección en las palabras; no descuidar 
los esfuerzos para alcanzar el cumpli-
miento de sus deberes; hacer de modo 
que las palabras correspondan á las 
obras. Obrando así ¿cómo el sabio no 
ha de llegar á ser sincero y justo ? 
c 102J Mzo 25 
E l consorte Luis Herrera 
di jo á su esposa enfadado: 
—Cuando yo á Inés dos tercera, 
t u la llamas dos primera, 
y eso da mal resultado; 
porque el iodo verdadero 
en cualquier vital cuestión 
se prueba, según infiero, 
6 con afecto sincero 
ó con justa corrección. 
CARTA O H A E A D I S T I C A 
• ' Barcelona 30-VIII-908. 
Sr. D. Luis 'Monfort. 
Par ís . 
M i distinguido amigo: A vuela plu-
ma te pongo estas letras, manifestán-
dote la posibiiiidad de colocarte en las 
obras de la todo; pero es neoesaTio sa-
ber tres uno, por las eventualidades 
que pueden suceder en esos trabajos. 
Apronde en seguida en el dos i res, para 
que ^1 uno dos el aviso cutes listo para 
venirte. 
T u amigo, 
Calixto. 
Solución & las útimas charadas: Granada 
— Familia. — Carcomer. — Vejete. — Ca-
nonicato . 
Cuando el sabio Barón de Hum-
boldt llegó á Méjico, llevaba muchas 
cartas de recomendación para uno de 
los Virreyes de aquella colonia. 
Este, á su turno, le dió también car-
tas para las principales autoridades 
de las diversas provincias, no sin ha-
cer presente en cada una de ellas, que 
Humboldt era uno de los sabios más 
eminentes que habían venido de Eu-
ropa. 
Cuando llegó á cierto pueblo, fué 
muy bien recibido por el Alcalde Ma-
yor, que expontáneamente se ofrecía 
á acompañarle en sus excursiones. 
Pero como el sabio no cesaba de 
hacer preguntas acerca de cuanto 
veía, el Alcalde llegó en cierta oca-
sión á amostazarse. 
Pero, así y todo, HumboH seguía 
preguntando: 
—¿Qué es eso? ¿Cómo se llama es-
totro? ¿De dónde viene aquél? ¿ P a r a 
qué sirve aquello?.. . 
—Señor, le dijo a l fin el Alcalde, 
me dice el Vi r rey que es usted muy 
sabio; pero yo en verdad, no com-
prendo qué es lo que usted sabe, pues 
veo que todo lo pregunta. 
—Precisamente, contestó Hum-
boldt, "por eso sé a l g o . . . " 
El 
Problema 
El hecho ocurr ió á fines del pasado 
invierno en un país euyo nombre no 
hace al caso. Dos miños, hermanos me-
llizos, que vivían en una casita de 
campo, deseaban ver mundo, y á pe-
sar de la nevada que acababa de caer 
y de la oposición de sus padres, se fue-
ron á recorrer varias casas de la ve-
cindad. 
Puede calcularse cuál sería la deses-
peración de los papás al enterarse de 
que sus chicos se habían marchado sin 
su permiso. Afortunadamente, los mu-
chachos volvieron á las pocas horas, y 
contando cómo los habían reciibido en 
las siete casas que recorrieron, logra-
Napoleón. 
Estando Napoleón en Bayona, dió 
orden al capitán de una corbeta para 
que llevase algunos importantes des-
pachos á t ravés de las líneas inglesas, 
asegurándose de antemano que des-
empeñar ía con éxi to la comisión aña-
diendo: "Nada temáis, cap i t án : por-
que mi estrella sabrá guiaros con to-
da seguridad." 
A l volver el general Rapp del si-
tio de Dantzic, entró en el gabinete 
del Emperador sin anunciar previa-
mente su llegada, y se asombró al ver 
á Napoleón saltar precipitadamente 
de su asiento, y e x c l a m a r : — " ¿ N o 
veis allí mi estrella? Está delante de 
vuestros ojos brillando en todo su ex-
plendor. J amás me ha abandonado, 
y en todas las grandes ocasiones se 
me ha mostrado de un modo eviden-
te. Ahora me ordena proseguir ade-
lante en mi empresa y tengo la se-
guridad de que eso es un presagio de 
futura fel icidad." 
En 1811 el Cardenal Fesh, pidió á 
Napoleón que pusiese fin de una vez 
á la guerra que había emprendido; 
pero el Emperador, por única res-
puesta tomó al eclesiástico por una 
mano y conduciéndolo á la ventana 
de la habitación en que se hallaban, 
le mostró la que él llamaba su estre-
ILa y que en aquellos instantes lucía 
en el cielo coij grande esplendor. 
Aun en los sucesos al parecer más 
sencillos de la vida veía Napoleón 
presagios de su futura grandeza. 
Cuando siendo él joven todavía , fué 
Mme. de Montesson á Brienne con 
objeto de presidir á la distr ibución 
de premios entre los discípulos más 
aventajados de La escuela mili tar , co-
locó en la cabeza del 'cadete Bona-
parte un ramo de laurel, pronuncian-
do al mismo tiempo la acostumbrada 
frase: "Quiera el cielo que os traiga 
la for tuna ." E l joven, encangado con 
la ocurrencia vid en ella un presagio 
feliz, y al ser nombrado Primer Cón-
sul, no olvidó el episodio y cubrió á 
Mme. de Monterson de distinciones 
y de honores. 
Estando en Marsella en 1794, fué 
á consultar á una decidora de la bue-
na fortuna, U cual le d i jo : "Cruza-
rás los mares; serás victorioso, y vol-
verás luego para ser más grande que 
nunca." 
DE PROYINCIAS 
P I N A R DEL* R I O 
DE GÜANAJAY 
Marzo 30. T 
En la sesión ordinaria celebrada Im 
noche del viérnes de la pasada sernas 
na por el Consistorio, se acordó ac-
ceder á la solicitud presentada por el 
señor José Acebo, referente á la im-
plantación de una industria fosfore-
ra en la localidad y de la cual hice 
mención en anterior correspondencia* 
La Corporación, representada por do-
ce Concejales, accedió de conformi-
dad con el solicitante: eximir, al pro-
pio tiempo á dicha industria, del pa-
go de contribución durante cuatro 
años. 
A l fin. tendremos una nueva fábri-
ca en la Vi l la , en la que podrán l i -
brar la subsistencia sesenta ó seten-
ta familias. 
Bien merecen, por ello, nuestros 
ediles, los aplausos del pueblo que re-
presentan. \ 
* * 
ron ser perdonados. Lo que á los pa-
dres no les cabe en la cabeza es cómo 
los chicos pudieron andar tanto en tan 
poco tiempo, y como éstos no quisie-
ron decirlo para no ser reprendidos 
por haber abusado de la bondad de 
los amigos, esperamos que algún lec-
tor se tome la molestia de averiguarlo. 
La cuestión se reduce á examinar 
las huellas de los pequeños expediicio-
narios, y deducir de ellas los medios 
de locomoción de que se valieron p^ara 
i r de casa en casa hasta volver á la su-
ya. 
La casa de los chicos, bueno es sa-
berlo, era la de la. esquina del graba-
do; de ella es de donde deben part i r 
las investigaciones. 
E L LENGUAJE DE LAS FLORES 
Badiana. — Exactitud. — Arbusto 
aromático de la China, que produce el 
anís estrellado. Esta planta es el re-
loj de los chinos; por eso es emblema 
de la exactitud. 
Balsamina.—Crítica, mixtificación, 
impaciencia. — Esta planta es picante 
.como la crítica. Los antiguos hacían 
entrar esta planta en la composición 
de cierto bálsamo, del cual tomó el 
nombre. 
Bálsamo de Judea. — Curación.— 
Los beneficios salutíferos de este bál-
samo fueron descubiertos por los anti-
guos, que lo tenían en grande estima. 
E l reconocimiento le ha hecho emble-
ma de la curación. 
Bardana. — Importunidad. — La 
bardana crece en los buenos terrenos, 
siendo muy difícil arrancarla. Sus ra-
mas tienen el inconveniente de enre-
darse en los vestidos con la misma te-
nacidad. 
De ahí su inoportunidad. 
Beleño. — Defecto. — Esta desgra-
ciada planta posee un jugo bastante 
dañino, con el cual los orientales se 
embriagan de im modo brutal. 
Bérberis. — Acri tud. — Todo en es-
te arbustillo denota la acritud; sus fio-
res irisadas^ su fruto y el armamento 
punzante de sus espinosas ramas. 
Las comisiones de los bandos 
" A z u l " y " P u n z ó . " han t ransfer ídü 
su proyectada visita al pueblo arte-
mi seño para uno do los días de la 
presente semana, con motivo de haber 
sufrido una herida ligera, casual, en 
una mano, la entusiasta y bella Presi-
denta de la enseña grana, señori ta 
Amada Valdés Díaz. 
Restablecida ésta—y creo que lo es-
t a r á muy pronto, pues la lesión es 
de poca importancia, de lo cual nos 
felicitamos sus amigos—tendrá afec-
to esa excursión al pueblo histórico 
de los cafetales y los jardines. 
Irá . también, la Presidenta del 
" A z u l . " la espiritual y encantadora 
t r igueña señorita María Luisa Bar-» 
bón. 
* * 
Las representiaeiones de los. dramas 
" A m o r de Madre" y "Juan José,* ' 
efectuadas en el teatro " M a r t í . " del 
señor Mesa, las noches del sábado y, 
domingo último, por la Compañía qu« 
dirije e¿ señor Vázquez, que anuncié 
en mi anterior, puedo decir que no 
fueron tales, que no hubo tal represen-
tación; el personal, á excepción de la 
señorita Obregón y del señor Vázquez, 
no ha podido ser más deficiente. E l 
"fiasco' 'escénico, no pudo ser má« 
notable. 
En resumen: "plancha" doble. Yí 
entiendo que merecida. Valga la fran-
queza. . .. " 
Se anuncia que la compañía de zar-
zuela de " A l b i s u . " t r aba ja rá tres no-
ches consecutivas, durante la actual 
semana en el teatro del señor Cinta. 
El anuncio ha despertado general 
entusiasmo. 
NOEP. 
DE M A Y A R I 
• Marzo 26. 
De paso para Sagua de Tánamo y, 
Baracoa, llegué á ésta para saludar á 
mis amigos de aquí, encontrándome 
con que todos los de la localidad es tán 
sumamente contrariados porque "Tha ' 
Cuban Co.." gui'ada por egoísmos def 
empresa y con grave daño para toda 
esta rica comarca, pretende que la' 
Aduana de Ñipe, enclavada actual- (1 
mente en Presten, sea trasladada á! 
Anti l la . |l 
Yo. á mi vez. me uno á los maya-
nuevos para oponerme resueltamenté 
á ese traslado, cuya consecuencia no 
sera otra más que perjudicar á todo 
este laborioso pueblo en beneficio dfl 
la citada empresa. 
Por los datos que arroja la de 
mentación do la expresada Adni 
he llegado al convencimiento (i(T 
no existe ningún motivo razonablel 
ttbone en favor del pretendido TI 
iado, pues la Aduana de referencia 
© u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . A l m a c é n : O O R A P I A n ú m . 2 4 . 
ateríales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de iiif. y fuarz 1 
721 aio IMZ A b a n i c a s y V e n t í l a l o ras el,i.'5bílB3 3. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
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JULIO SARDE A U 
lUc la Academia Francesa; 
A R Í A N A 
5EAJ:UCiDA POR EUGKNIO OCHOA 
(He l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a J 
Q u m x A E m c x o N 
JEsta novela publicada por la Casa-edlto-
rlal de Garnier hermanos. París, se 
encuentra de venta en la librería de 
Wllson. Obispo número 52,) 
(Contiaftji) 
mir en las playas solitarias, n i á sus-
pirar bajo las melancólicas sombras de 
los bosques: ayudado de Mr, Valtone, 
había cambiado el aspecto de aquellas 
campiñas: ambos habían dado traba-
jo á muchos brazos ociosos; no había 
uno de sus días «que no hubiese servido 
para labrar la felicidad de sus seme-
jantes: habían luchado vigorosamente 
contra la holganza y la nyfieria, y el 
éxito había coronado sus ^sfuerzos. Noe-
mi, por su parte, haWa coadyuvado á 
aquella obra, y á sd paso recogía en 
Blanfort las bcndiJones que Mariana 
á su regreso había ••^cogido de Vieille-
vi l le ; sólo que aqui las eran bendicio-
nes merecidas! 
Iban pasando días V jn que se habla-
se poco n i mucho de ll» partida de Ma-
riana. Vanamente quería ella arran-
carse á la especie de hechizo que la re-
tenía ; siempre aguardaba al día si-
guiente para tomar de muevo el cami-
no de su destierro. ¡ Todo lo que le 
rodeaba contribuía tanto á estimular-
la en su resolución! i Noemi era para 
ella tan tierna, Mr. de Vaitone tan 
fraternal! ¡ Mr, de Belnave no se mos-
traba más que afectuoso y atento, pe-
ro tenía un tacto tan exquisito para 
no ofenderla con un exceso de frial-
dad, ni humillarla con un exceso de 
respeto! ¡Había á la vez tanta digni-
(Ia<l en su benevolencia, tanta benevo-
lencia en su dignidad! 
Mariana descansaba en la paz de la 
vida doméstica, cuyos pormenores es-
tudiaba con un interés mezclado de 
sorpresa, cual si hubiera sido un es-
pectáculo nuevo para ella, á la par 
que respiraba con secretas delicias el 
aire salubre y fortificante del orden y 
del trabajo. Mr. de Belnave y Mr. 
Valtone estaban á todas horas ocupa-
dos; la administración de la casa co-
rría exclusivamente á cargo de Noe-
mi, que sabía conciliar de una manera 
admirable la gracia con la autoridad. 
Aunque encargda de reprender, de co-
rregir, de rehusar, do mirar por â eco- j 
nomía, oficio en que se hacen ahorre- j 
cer casi todas las mujeres, ella se ha- ; 
bía hecho amable á todos: el excelente i 
! arreglo de la casa era su gloria y en 
| él cifraba más orgullo que en su her-
mosura. A las horas de almorzar y de 
comer se reunía la familia: por la no-
! che, alrededor del globo de la lámpara, 
I M . do Belnave leía los periódicos mien-
: tras las señoras se ocupaban en labo-
; res de aguja; ó bien Mr. de Valtone 
; contaba á su hija alguna historia ma-
ravillosa que acababa por dormirla en 
los brazos de su madre. Luego se ha-
blaba, se leía algún libro entreteni-
do, salteando las lecturas con las re-
flexiones más ó menos atinadas; había 
discusiones, 'las lloras pasaban inson-
siblcmonte y cada cual so. iba á reco-
ger después de darse todos la mano. 
No pasaban las cosas de distinto mo-
do antes de que Mariana hubiese deja-
do á Blanfort, y sin embargo se la f i -
guraba penetrar entonóos por prime-
ra vez en los secretos de aquella in t i -
midad. 
PQOO á poco la paz iba descoudiondo 
á su alma: el recuerdo de Enrique la 
perseguía aún, pero menos encarniza-
do, monos terrible. Había escrito á 
Vieil'loville que si llegaban cartas para 
ella, se las dirigiesen enseguida á 
Blanfort; y en efecto, al cabo de pocos 
días, vino un patán exprofeso de Vici -
lleville y le entregó una carta que la 
tranquilizó sobre la suerte de Enrique; 
sólo contenía unas cuantas líneas en 
I que Jorge la informaba de que el jo-
; ven parecía soportar su desgracia con 
valor; do que se mostraba sereno y no 
jera dudoso que saldría adelante. Des-
| pués de haberla leído, Mariana quemó 
i aquella carta: había confiado á su her-
mana lo mucho que había sufrido, pe-
! ro no había osado decirle lo mucho 
j (¡no había hecho sufrir, 
i A l anochecer de im día apacible, 
; sentadas ambas en el banco del bos-
| que, al murmullo de las hojas secas 
j que caían revoloteando á su alrecje-
' dor, contó madama de Belnave á Noe-
I mi la historia de sus amores con Jorge, 
| penosa relación que interrumpieron 
¡ muchas lágrimas. Concluida que fue, 
| madama Valtone la cogió en sus bra-
| zos y la tuvo así largo rato, dulce pre-
I sión de que Mariana se arrancó aver-
gonzada porque no lo había confosado 
todo, y en el fondo do su conciencia se 
sentía tan culpable como desgraciada: 
en é\ seno do Noemi, se decía que En-
rique no tenía hermana que le conso-
lase y llorase con 61. 
Después de un largo silencio, rogó 
á madama Valtone que rfiriese á su 
voz la historia de sus días desde que 
La su orto la.s había separado. 
—¡ La historia de mis días!, dijo 
Noemi sonriéndose; mis días, querida 
Mariana, no tienen historia. Nada ten-
go que contar; todas mis horas se pa-
recen ; la relación entera de mi vida 
cabría en una página de la tuya. He 
seguido ol camino trillado, el camino 
abierto dolante de m í : cargada con el 
| deber, he andado paso á paso á la 
i sombra de mi sendero. No hay f ami- j 
j lias en las provincias donde no se en- | 
1 cuentre alguna mujer que podría «en ' 
j caso de necesidad, contarte mi existen-
! cia: es la de todo el mundo. He tra- j 
bajado, he padecido, he esperado; Dios 
ha querido en su bondad que no espe- I 
rase en vano. Si no me faltase t u fe- ¡ 
licidad, sería hoy ccmpletamonte fe- ; 
liz. Esto es todo, hija mía : ¿qué más [ 
te pudiera decir? He vivido siom-
pre ocupada: la ocupación me ha sal- ! 
vado de los desvarios de mi imagina- ! 
ción. Y luego, Dios me ha ayudado, i 
ha iluminado mi entendimiento, ha ! 
templado mis fuerzas en la fuente de 
su amor: las ocasiones de sacrificio 
que tú has ido á buscar muy lejos, las j 
he encontrado yo alrededor mío. Yo ¡ 
sabía que mis esfuerzos tendr ían sus j 
recompensas, y en efecto, no me han 
feltádo menos vivas, menos ardientes ' 
que las dichas que tú buscabas, pero 
más seguras y menos borrascosas. Si 
tne v's feliz y serena, no creas que he 
obtenido este resultado sin esfuerzo. 
Para mí, como para tí, el matrimonio 
ha sido por mucho tiempo una carga 
muv nesada: como tú, yo he tenido 
I también mis rebeliones, mis desalien-
: tos. mis tristezas, mis sueños poéticos, 
i Muchas veces he cerrado con despecho 
I mis persianas á los plateados rayos de 
I la luna; muchas veces he llorado escu-
I chande al ruiseñor cantar debajo de 
I mis ventanas, pero por más que la l u -
na fuese muy hermosa y que cantase 
(inloomente el ruiseñor, no por eso de-
jaba de proseguir al día siguiente, m i 
tarea de la víspera. Cada día que pa-
saba me la hacía más llevadera; pron-
to llegué á no sentirla y al f i n acabé 
por amarla. Acaso me engañe pero 
yo creo que el matrimonio es el úni-
co asilo de la mujer: crCo que llega 
una edad en que todo otro destino nos 
desdora. E l amor no cuadra más que 
á la juventud: ¿con qué reemplazar-
lo cuando forzosamente los años le ahu-
yentan? No soy más que una pobre 
ignorante, incapaz de resolver todas 
estas cuestiones, pero so me figura 
que el matrimonio responde á todas es 
tas exigencias humanas y que compor-
ta todos los afectos. Aprecio, consi-
deración, ternura, gratitud, religión 
de lo pasado, esperanza para el porve-
„ir , todo cabe en en él se encuentra 
además esa paz del alma W * * * ' . * * 
disminuir. « - - ^ s^atc end¿ c^ 
lazo que Voto* poco** va 
da vez mas estrecnu, 
fuerza do la costumbre en ftn. r u . 
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mcneníra situada en el punto más 
ístnatégieo de la bahía y equidistante 
k Ant i l la , Gajimaya, Saetia y Ma-
lparí, que con el mismo Preston fóí-
nan el conjunto de los lugares en don-
ie se practican las operaciones de 
Aduana; sin que las operaciones prac-
;icadas en Antil las acusen mayor im-
jortancia que las practicadas en los 
iemás puntos mencionados; al con-
rario, las practicadas en Cajiraaya, 
¡feétia, Preston y Mayarí , son rauetn. 
nayores que las practicadas en A n t i -
las, tanto en lo que se refiere á im-
portación como á exportación. 
E l traslado de aduana de Ñipe á 
\ n t i l l a es absurdo y debe de quedar 
m Preston. porque así lo exige el in-
ores del Estado y la mútua conve-
liencia de los intereses comerciales de 
E L CORRESPOXS-AL. 
fPor telégrafo) 
Santiago de Cuba, A b r i l 1, 
á las 10 a m. 
A l D I A R I O DS L A M A R I N A 
Habana. 
Una conflagración asegf-rase que 
ha destruido rompleta.mer.te el her-
i- eso y rico poW <.do de La Maya 
S I Gobierno Civil dice lo sabe, pero 
carece de noticias oficiales. 
Nicolau. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
•orno L a F l o r C u b n n a t G á l l a -
l o v San J o s é . 
ENDIO DEL 
m CENTRAL 
FELIC!TA0I3N A LA POLICIA 
El coronel Piedra, Jefe de Policí-a 
d f hi Habana, ha pasado ayer á los.ca-
pitanes de estación la siguiente circu-
lar ; 
"Las fuerzas de este Cuerpo que 
prestaron servicio en la extinción del 
incendio ocurrido ayer en los almace-
nen de la "Havana Central," muelles 
y algrcafts embarcaciones en*la bahía, 
dieron con su brillante comporí»amien-
to y valeroso esfuerzo en momentos 
de verdadero peligro, la muy estima-
ble prueba de altruismo y abnegación 
en el cumplimiento de sus deberes. 
" A s í lo reconoce gustosa esta Je-
fatura, que deseando premiar en to-
dos el comportamiento de laquéllos, 
dispone por la presente se dé un día 
de franquicia extraordinaria para que 
sea disfrutado á un individuo por pe-
lotón, ó sea á dos por estaciones. Sír-
vase usted dar lectura de la presente 
á la fuerza de su mando y cuidar del 
cumplimiento de lo dispuesto." 
MIGUEL GAÑAS 
En la relación de los salvamentos 
de víctimas del incendio ocurnido en 
los muelles de la "Havana Central" , 
se nos olvidó mencionar el buen com-
poríainiento del paisano Miguel 
Canas, que- con una débil cachucha 
salvó á cuatro alemanes y á otras dos 
Es justo consignar e$te hecho he-
roico debido á un hombre trabajador 
y padre de familia. 
PARA LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS 
Habana, A b r i l 1 de 1909. 
;6r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
En este momento, 9 de la mañana , 
i e o en el periódico de su acertada di-
re ¡ión, la carta de ' ' U n Espaívol," 
iniciando una suscripción para soco-
rrer las familias de los desgraciados 
que perdieron su vida en el incendio 
del lunes úl t imo. 
^Yo apruebo y felicito poj* este ge-
so acto á ese incógnito compatrio-
? mi padre, y aunque no tan es-
iido como él. porque mis ingre-
so me lo permiten, tengo el gusto 
" ^ i í l e con el mismo objeto, un 
raone esta molestia y disponga de 
"Un Cubano." 
ULl hl mniíf l oe mm 
ni mmi lj nmi i 
Circular de Marzo 30 de 1909. 
Sin perjuicio de los recorridos or-
dinarios y del eum,plimicnto de los 
demás deberes y atenciones de su 
cargo, los señores Capitanes y Oficia-
les de mando, recorrerán su Vespecti-
va demarcación en el turno de ma-
drugada y á altas horas de la noche, 
dos veces á lo menos, por semana y 
darán cuenta á esta Jefatura en loa 
primeras horas de la mañana del día 
inmediato, del resultado de su giro 
do inspección, 
A la mayor brevedad posible los 
•efiorea Capitanes y Tenientes al man-
do de Estaciones, así como el Tenien-
te eneargaclo de la Sub-estación de 
Lasa Blanca, remit i rán á esta Jefa-
tura un cuadro demostrativo de las 
Dftltí1*1168 los1PreSí,int(^ á sus res-
ir ^Os1oarf°s' números respeeti-
«np P « f ¿ r > iJ^r • ^ ^e s<?rvicio en 
He 6 \n ^ :vidi(3as- ía calle ó ca-
posta v e f ^ ^ ? 1 1 ^ comr>.rerida cada 
cubriría n o 'T1*̂ 11*6 dfesigna-do para 
aoti de no h y (iurante los tur-
ran ^ n i;rta^0nes , princiPalas inel-ii-
damente S» C? 0' s5 bien separa-
lativofl Á. 1 TvISm0s I>artialares re-
hilas dependieren. ue 
p- O. P. Martínez, 
Segundo Jefe de Pnl 
Embarque y despedida 
á las Inerzas americanas 
Hoy á las diez y media de la maña-
na se hicieron á la mar con rumbo á 
NewparC News, los transportes de la 
marina de guerra de los Estados Uni-
dos, ilíc Clellan y Sumner, conducien-
do á sn bordo á las fuerzas del Ejér-
cito de Pacificación que quedaban en 
esta isla y que se encontraban acam-
padas en Columbia, cuyo campamen-
to abandonaron en la tarde de ayer. 
Embarcaron dichas fuerzas por el 
Arsenal, donde estaban atracados los 
citados transportes. 
E n primer turno se puso en marcha, 
el Me Clellan, siguiéndole el Sumner. 
A l pasar ambos buques por frente al 
crucero de guerra Bremen, de la mari-
na de guerra alemana, que se encuen-
tra fondeado en bahía, la banda de 
música del crucero saludó á los trans-
portes tocando la banda de á bordo el 
himno nacional de los Estados Unidos. 
E l guardacosta cubano HaUiey, que 
enarbola las insignias de capitana, sa-
ludó el paso de loa transportes, hacien-
do una salva con la batería de á bordo. 
A l pasar el Me Clellan y el Sumner 
por frente á la Capitanía del Puerto, 
la banda de música que iba á bordo 
del último», tocaba 1̂ himno nacional 
cubano. 
Los soldados que iban sobre cubier-
ta no cesaban de dar burras y saludar 
con los sombreros y los pañuelos al 
numeroso público que acudió á lo* 
jnrelíea y tí Malecón ¡jara despedirlos. 
Los transportes, fueron escoltados 
ha~u. La ájuida del puerto por varios 
remolcadores y lanchas de vapor, que 
lo saludaban con sus pitos y sirenas. 
E l Jefe de las fuerzas del Ejército 
de Pacificación, general Barry, em-
barcará esta tarde para los Estados 
Unidos por la vía de Tampa, á bordo 
del vapor aúiericano Mascotie. 
ELEGANtJTYDMClON 
Dan & loa» caballeros los famosos zapatos 
Cleveland, que cautiva corazones. No le van 
en saga los de la marca Cortés para caba-
lleros y damas. Vayan á, verlos al louvre y 
lazo de oro, manzana de gómez, frente al 
parque. 
N E C R O L O G I A 
Después de terrible padecer, de su-
frimientos superiores á lo débil de su 
cuerpecito, ha abandonado este mun-
do de miserias el precioso niño Vicente 
Juan Díaz Alvarez. 
Su almita inocente ha volaáO al cie-
lo y quedan sus padres sumidos en do-
lor profundo. 
Para la pérdida de un hijo no hay 
palabras de consuelo. Reciban los bue-
nos amigos Vicente y Leopoldina, el 
testimonio de nuestro pésame más sen-
tidlo. 
P O R I A S J F I C I M S 
P A L A C I O 
Aerograma 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sr» ha comunica-do hoy con su fa-
milia por medio de la telegrafía sin 
hilos, anunciando á su señora que si-
gue bien é interesándose por su salud 
y la de toda su distinguida familia. 
Por la misma vía se contestó al Pre-
sidente que en su casa siguen bien to-
dos. 
La Maya ardiendo 
E n la Jefatura de la Guardia Rural, 
se ha recibido un telegrama de Orien-
te, dando cuenta de estar ardiendo el 
histórico pueblo de la Maya, habién-
dose quemado ya cincuenta y tres ca-
sas. 
Tan pronto como el señor Castella-
nos, conoció del suceso, dispuso que 
se le telegrafiara al «Jefe del Estado. 
E l Secretario de la Presidencia, se-
ñor Castelliancs, dispuso asimismo que 
se telegrafiara al Gobernador de 




E l gobernador Provincial de Pinar 
del Río ha telegrañado á la Secreta-
ría de Oobernación dándole cuenta 
de que Esteban Núñez, hirió grave-
mente con un cuchillo á Bartolomé 
Balseiro. 
Xúñez recibió algunos golpes. 
E l hecho ocurrió ayer en Artemisa 
y fué motivado por cuesitión de inte-
reses. 
Menor herido 
E l mismo Gobernador ha dado cuen-
ta asimismo á la Secretaría citada, de 
que en San I risróbal sufrió una herida 
leve en la cabeza el menor José Gar-
cía; 
E l hecho fué casual. 
Caña auemada 
La misma autoridad provincial, da 
cuent'a al centro referido, de que en 
la tarde del 29 se quemaron 1.500 
arrobas de caña del ingenio Bramales 
E l hecho fué casual. 
Lesiones 
La misma Secretaría ha tenido cono-
cimiento de que al caerse de un ca-
rro sobre el cual trabajaba don José 
Lorenzo, empleado del ferrocarril del 
Oeste, se causó lesiones. 
Toma de posesión 
Don José López, ha participado la 
toma de posesión de la Alcaldía Mu-
nicipal de Guajay. cuyo cargo pasa 
a desempeñar por haber renunciado el 
propietario don Francisco Carrillo. 
Capturados 
L a policía municipal de Gibara cap-
turo el día 29 del mes anterior, en 
f'fiues^á Antonio Rodríguez (a) Ma-
tanzas" y á José Díaz " ' E l Chino," 
autores del hurto de novecientos pe-
sos á don Felipe Idas. 
A los detenidos les fueron ocupados 
$834. 
Incendio 
A causa de un incendio ocurrido 
el día 29 del mes anterior, se quemó 
una caballería y media de retoño y 
dos casas de tabla y guano, en la co-
lonia "Ruf ín ." de don Manuel Aro-
cena, en Martí (Camagüey.) 
Fuego en Songo 
Santiago de Cuba, Abrü 1, 
á las JO y 40 a. m. 
Secretaría de Gobernación 
Habana. 
Alcalde Municrpal Songo parte ofi-
cial recibido 9 y media, díceme: Ano-
che han sido destruidas por incendio 
unas sesenta y cinco casas en su ma-
yoría ocupadas por industria y co-
mercio, incalculables .pérdidas por 
ahora. Incendio dió principio por pa-
nadería Vidal Castellanos, ignorándo-
se cómo. E l Jefe telégrafos esta 
eiudad me comunica que aunque ter-
minado el fuego, continúan quemán-
dose resto casas destruida-s, temién-
dose pueda propagarse á las casas 
que aún quedan en pie. He llamado 
al Jefe de Bomberos para ponerme de 
acuerdo con él y solicitado de la Em-
presa del Ferro-carril un tren ,para 
conducir anxilios a dicho lugar. Es-
pero que esa Secretaría aprobará el 
paso dado y concederá crédito nece-
sario para el caso. 
Mandulcy, Gobernador. 
S B G R E T A R I A 
D B H A C I E N D A 
L a Aduana de Oienfuegos 
Por concepto de rentas, ha recau-
dado la Aduana de Cienfuegos en el 
mes de Marzo, $154,000-33. de los cua-
les ha remesado á la Habana pesos, 
147.340-94, quedando un saldo en 
aquella caja de $6,659-41; y por con-
cepto de impuestas ha recaudado tam-
bién $6,161-47, cuya cantidad ha sido 
remitida al mismo Centro. 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretaría -de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de,alcoholes 
con destino á Aguas de Tocador. 
Juan Vecino. Gibara. 1,300 litros. 
Alfredo Verdugo, Habana. 650 id. 
Francisco Maza, id., 2.600 id. 
Francisco Sabio, Sucesores de E . 
Planté, Habana, 1,300 litros. 
Por la propia Secretaría se ha circu-
lado á los Inspectores la inscripción 
de la señora María Teresa Rosas y 
Delgado, como propietaria de una 
Farmacia de esta ciudad, á fin de que 
se le despache los alcoholes necesa-
rios paar sus preparaciones. 
S B G R B T A R í A D E 
B O T A D O 
Pasaportes 
Han sido expedidos pasaportes al 
Cónsul de Cuba en Santa Cruz de Te"-
nerife, don Miguel A. Díaz, y á los 
Cancilleres de la Legación de Cuba en 
Berlín, señor Gabriel Angel Aincia-
bar. y de los Consulados de Cuba en 
Jacksonville y París, señores Pedro 
Pablo Lolhy y Francisco Clausó, res-
pectivamente. 
Esta tarde prestarán juramento an-
te el Secretario de Estado. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Escribiente 
Ha sido aceptada la renuncia dei 
escribiente del Juzgado de instruc-
ción de Cienfuegos, don José Manuel 
García, nombrándose en su lugar á 
don Juan C. Alvarez. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes li-
cencias: 45 días al señor Manuel Ma-
ría Sate, Oficial de Sala de la Audien-
cia de Oriente; 30 días al señor Luis 
de Vera, Secretario de la Audiencia 
de Matanzas; 30 días al señor Ama-
dor Trujillo, escribiente del Juzgado 
Correccional de Oriente; y 15 días de 
prórroga al señor Manuel de la To-
rre, Oficial de Sala de la Audiencia 
de Santa Clara. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
de los Jueces municipales propieta-
rios de Agramonte, don Leopoldo 
Blanco y suplente de Cienfuegos y Ni-
quero, don Nicolás Ramos Mitchel y 
don Marcelino Fernández, respectiva-
mente. 
Cesantes 
Los oficiales de estadística que han 
sido declarados cesantes por virtud 
de la reorganización de que ayer di-
mos cuenta, son los siguientes: seño-
res Juan Caballero, Rafael Martínez, 
Mario Gómez Echemendía, Manuel I . 
de la Fuente, Osear Silveira, Fernan-
do Rovida. Juan B. Díaz, Justo de la 
Calle, Carlas Martín, Antonio Valdés 
Martínez, Ramón Morales Nieblas 
Andrés E . Delinás. Francisco Meue-
ses, Víctor M. Escartín, Miguel A. 
Masvidal, Arcadio Bell, Ramón de 
Castro y Lucas J . Avendaño. 
PERFUMES. 
¡Los orientafles perfuman sus habita-
ciones eon costosos perfumes que lle-
van de las cinco partes del mundo. 
Y sin embargo, ninguno de esos 
carísimos perfumes, puede' comparar-
se al que despide un cigarrillo Par-
tagás, de Cifuentes, Fernández y 
Compañía, que sin disputa «on los 
mejores de todos cuantos se fuman. 
c. icsa j * 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos «de maroas de ganado . 
Por esta Secretaría ŝ  han expedi-
do los títulos de propiedad de las mar-
cas de ganado de los señores Juan Ca-
rrasco del Rey, Ignacio Pérez Gal dos, 
Manuel Saumell, Manuel Saroza «y 
Eduviges Hernández y Cruz. 
G O D Í E R N O PROVIlNGIALr 
Incendio 
E n la finca "Vadía" (Batabanó), 
se quemaron 3.000 arrobas de caña, 
propiedad del señor Felipe Cruz. 
E l hecho se supone casual y el Juz-
gado tiene conocimiento del hecho. 
DEL* O B I S P A D O 
Toma de posesión 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Secretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado, el Presbítero doctor don 
Alberto Méndez. 
Despedidas 
E l Ilustrísimo señor Obispo de es-
ta Diócesis, acompañado de su Secre-
tario particular irá esta tarde al mue-
lle de la Machina para despedir al ge-
neral Barry, que se embarcará para 
los Estados Unidos. 
E l general Barry visitó el domingo 
con igual objeto al ilustre Prelado. 
ASUNTOS VARIOS 
Bien-venido 
Acaba de regresar del Camagüey, 
el culto é inteligente joven, nuestro 
amigo señor don Marcelino García de 
Paredes, antiguo inspector de Ins-
trucción Pública, y significado políti-
co de la región camagüeyana donde 
constituyó muy eficazmente al triun-
fo del partido liberal. 
L a visita del señor García de Pare-
des á la capital de la República, tie-




Durante el mes de Manzo han sido 
reembarcados, 15 pasajeros llegadas 
á este puerto, por considerarse carga 
pública; tres por encontrarse pade-
ciendo de tracoma y uno que llegó co-
mo polizón. 
E l Sr. Casans 
En la Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el nombramiento del señor E r -
nesto O.sans para Cónsul en Satint 
Louis, Mo., Estados Unidos. 
E l señor Casans es una persona cul-
ta, afable é inteligente, fué coman-
dante del Ejército Libertador y es pe-
rito mercantil. 
Reuniendo'tales méritos no vacila-
mos que hará un buen papel en el 
servicio consular de la República. 
Por ello felicitamos al Gobierno y al 
agraciado por su nombramiento. 
A l señor Alcalde 
Llamamos hoy la atención del señor 
Alcaide Municipal, acerca de una ti-
tulada Sociedad de Recreo instalada 
en una de las calles más céntricas de la 
Habana, en la que habitan en gran nú-
mero familias de reconocida moralidad, 
dad. 
Nos referimos á la que CRtá en la cal-
zada de la Reina entre Gervasio y Be-
iascoaín. que frecUien temen te viene 
ofreciendo rumh<LS. 
Son varios los vecinos de aquella 
cuadra que se nos quejan de lo poco 
edificantes espectáculos que allí se ofre-
oen, y en los que abundan los eseán-
dalos de la gente del bronce qne ha 
escogido aquel lugar como punto de 
cita. 
Bueno sería obligar á sociedad tal, á 
cerrarse ó á trajsladarse á las afueras 
do la ciudad, donde no hubiera fami-
lias decentes á su alrededor. 
Esperamos que el señor Alcalde 
atenderá la súplica que por nuestro 
medio le hacen los vecinos de la cuadra 
citada. 
Nueva escuela 
E l lunes 12 del corriente quedará 
abierta una escuela pública en los re-
partos de San Francisco y Buenavista. 
L a escuela se instalará en la calle de 
Rodríguez esquina á Pruna, y la Aso-
ciación de propietarios y vecinos de 
los repartos referidos, que ha gestio-
nado su establecáíniento, ruega á loa 
padres de familia que envíen á ella á 
sus hijos. 
E l Dr. Cobas 
Nuestro estimado amigo el doctor 
don Antonio Cobas ha aido nombrado 
para el ciargo de segundo jefe del Ne-
gociado de Policía Urbana, en el 
Ayuntamiento de la Habana. 
L a pericia que reúne el doctor Co-
bas le hace acreedor ial cargo que se 
le ha confiado, que sabrá desempeñar 
con verdadero celo y competencia. 
Felicitamos al distinguido amigo y 
al Ayuntamiento por tan acertado 
nombramiiento. 
Consulado de Méjico 
Se interesa la presencia en el Con-
sulado General de los Estados Unidos 
Mejicanos ctel ciudadano de dicha re-
públicia. don Je^ús Rodríguez Mas. 
Lilieraíes v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas v se 
prepara en la Farmacia "San José" 
ca le de la Habana esr.uina á Lampa-
nll a.—Habana. 
l E U E A M S POE EL CABLE 
Servicio d© l a ? r e n s a Asoc iada 
L A D I N A S T I A DE SERVIA 
Londres, A b r i l L—Continúan cir-
culando con insistencia los rumores 
acerca de la probabilidad de que cai-
ga la actual d inast ía en servia. 
Asegúrase que el rey Pedro de Ser-
via, ha comunicado al Ministro de I n -
glaterra en Belgrado, que quisiera ab-
dicar, y que lo ha r ía si se le garanti-
zara que se le pagaría con cincuenta 
mil pesos anualmente. 
INDIOS S O L E V A D O S 
E l Paso, Tejas, A b r i l 1.—Los in-
dios Tomasichio, d'¿l Estado mejica-
no de Chihuahua, se han sublevado á 
consecuencia de haber intentado las 
autoridades confiscarles sus propieda-
des. Los rebeldes no han titubeado, y 
comenzaron sin pérd ida de tiempo las 
hostilidades contra los funcionarios y 
defensores del gobierno, matando á 
varios de los que trataron de llevar á 
la prác t ica la orden de confiscación.. 
Con objeto de dominar la rebelión, 
se han enviado tropas con toda ur-
gencia al distrito donde se encuentran 
los sublevadas. 
CRAZY-SXAKE 
Oklahoma, A b r i l 1.—Las milicias 
del Estado se han pasado tres días 
buscando al jefe indio Orazy-Snake, 
que se fué á las montañas el día 28 
del pasado. 
Aunque no se ha logrado capturar-
le, se supone se encuentre escondido 
en alguna quebrada y se rinda si se 
le ofrece protección. 
GARCIA V E L E Z 
Washington, A b i i l 1.— A hora 
avanzada llegó anoche á esta capital 
el señor Carlos García Velez, nuevo 
ministro de Cuba en los Eistadas Uni-
dos. 
E l señor García García Velez ma-
nifestó á los reportars que lo saluda-
ron, que con objeto de estrechar todo 
lo más pesibie las cordiales relacio-
nes que reinan entre su país y los Es-
tados Unidos, pronto dará á la publi-
cidad la opinión del Gobierno cubano 
sobre la revisión arancelaria que se 
efectúa en la Cámara Baja y en la 
cual Cuba está muy interesada. 
E l nuevo diplomático dejó á su se-
ñora é hijos en la Florida, donde se 
pasa rá unas cuantas semanas, con su 
familia que hace tiempo reside en 
aquel Estado. 
MORIBUNDO 
Londres, A b r i l 1.— En telegrama 
especial de Roma se anuncia que el 
novelista F. Marión Crawíord se en-
cuentra muy grave en Sorrento. 
Dicho literato sufre una congestión 
pulmonar y su vida se va apagando 
por momentos; 
25EPPELIN Y SU DIRIG-IBLE 
Munich, A b r i l 1. — E l conde Zep-
pelin salió anoche con su dirigible de 
Fiierichshafen, con objeto de efec-
tuar hoy algunas maniobras en este 
lugar. 
WILBÍ. 'R WTRIGrRr 
Roma, Abril 1. — E l Ministro de los 
Estados Unidos en esta ciudad Mr. 
Griscom, ha pedido al Rey Víctor 
Manuel reciba en audiencia al afa-
mado aercplanista Wilbur Wr ig i i t . 
DIMISION 
Atenas, Abril 1. — E l gabinete en 
masa ha presentado su dimisión co-
mo protesta por haber recibido el rey 
á una comisión de ciudadanos que 
fueron á pedirle la desti tución del 
administrador de Aduana, á causa de 
ciertas irregularidades cometidas en 
el servicio. 
SATISFACCION 
Constantinopla, A b r i l í . —Una co-
misión de la sociedad " U n i ó n y Pro-
greso" ha enviado á M. Constans em-
bajador de Francia en Turquía, una 
satisfacción completa por los cargos 
que se hicieron contra dicho diplomá-
tico y de los cuales hablamos en tele-
grama anterior. 
DESTRUCCION P E U N 
BUQUE-TANQUE 
Marsella, A b r i l Io.—Ha habido esta 
mañana unta explo-sión á bordo del bu-
que-tanque "Jules Henry" , surto en 
este puerto y que estaba dedicado al 
transporte de peróleo entre Filadelfla 
y Cette. De resultas de la explosión 
murieron doce hombres y hubo mu-
chos heridos y quemados. Puede con-
siderarse el buque como totalmente 
perdido. 
A l penetrar en la bodega del buque 
el representante de la "Agencia Veri-
tas" y el segundo oficial del mismo, 
para llevar á efecto una inspección, 
se produjo una formidable explosión 
que suspendió el puente de una á otra 
extremidad del barco y arrancó por 
completo la parte de proa del mismo, 
surgiendo inmediatamente por la aber-
tura llamas inmensas que tardaron po-
co en invadir todo el buque. 
A pesar de haber los buques inme-
diatos enviado inmediatemente todas 
sus embarcaciones menores á auxiliar 
al barco incendiado, resultaron inútr-
les sus esfuerzos para salvar éste, 
pues les fué de todo punto imposible 
aproximarse al mismo, por lo que pu-
dieron solamente recoger seis cadáve-
res mutilados que flotaban sobre el 
agua, así como un gran número de he-
ridos, que fueron llevados á tierra sin 
tardanza. 
Faltan muchos tripulantes y se te-
me que ha3ran perecido; aunque viven 
todavía, créese que morirán el inspec-
tor y el segundo oficial del barco, pues 
son mortales las lesiones que recibie-
ron. 
R E D U C C I O N D E L TIPO 
D E D E S C U E N T O 
Londres, Abril Io.—El Banco de In-
glatera ha reducido hoy 4 21/2 por 100 
su tipo de descuento. 
ACCIONES -DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Abril Io.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á fTS1/^. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Nueva York, Abril 1 —Las existen, 
das de azúcares crudos en poder de 
los importadores de esta plaza, su-
man hoy 33,582 toneladas, contra 
ninguna en igual fecha de 1908. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 1.—Ayer miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 982.300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
CONSEJO PROVINCIAL 
L A S S E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
E l señor Bustillo ha amonestado k 
los consejeros provinciales que á su ci-
tación para reunirse en sesión el día 
30 no han acudido al Consejo. 
Como .el día 31 tampoco pudo cele-
brarse sesión .por falta de "quorum'* 
el señor Bustillo impuso á todos loa 
consejeros, excepción hecha del señor 
Planas, una multa, de acuerdo con las 
atribuciones que le concede el artículo 
132. 
E l señor Bustillo, está dispuesto á 
insistir en esta medida para que no se 
interrumpa la marcha del Consejo ni 
sufran quebranto los asuntos á él en-
comendados. 
PARTIDOS POLITICOS 
• L A A S A M B L E A L I B E R A L 
Importantes acuerdos de la Conven* 
cien del Partido Liberal 
Conforme estaba anunciado se llevó 
á cabo la reunión de la Convención del 
Partido Liberal en sus salones de la ca-
lle Zulueta 28, con el objeto de tratar 
de ios sucesos ocurridos en el Consejo 
Provincial y de la destitución arbitra-
ria del Presidente del mismo señor Pe-
dro Bustillo. 
Concedida la palabra por el señor 
L a Guardia que presidía, hizo uso do 
ella el señor Vidal Morales, el que dijo 
que solo su propósito era el de narrar 
los hechos ocurridos en el Consejo, con 
lo que él no estaba de acuerdo, pues 
entendía que el Partido no lo había 
designado para hacer causa, común con 
los Conservadore5!, sino por el contra-
rio mantfner enhiesta la bandera del 
liberalismo. 
E n vista de lo expuesto por el doc-
tor Morales, fué presentada una mo-
ción firmada por varios señores Dele-
gados que ampliamente discutida fué 
aprobada en todas sus bases. Dicha 
moción, eompupsta de cuatro artículos 
fué la siguiente:—Primero: Expulsar 
del Partido -por estimar que lo traicio-
na al señor Conrado Planas. Segundo: 
Dar un voto de gracias á los señores 
Bustillo y Afórales, por su conducta 
digna, patrióticn. y. sobre todo honra-
da, y Cuarto: Designación de una Co^ 
misión para que entrevistándose eon la 
designada por la Convención de los li-
berales históricos estudie deten id ámen-
le la cuestión planteada, dando cuenta 
de sus gestiones para la resolución de-
finitiva de la misma, habiendo sido de-
signado para que formen parte de di-
cha Comisión los señores García Osuna, 
La Guardia y Octavio Zubizarreta. 
También se acordó el nombramiento 
de otra Comisión compuesta de los se-
ñores García Sierra, Romero y Meso-
nier á fin de que, le exijan al señor 
Conrado Planas Ja renuncia del cargo 
de consejero, toda vez que con su in-
correcto proceder ha lesionado los in-
tereses del partido. 
Previo el receso oportuno se desig-
naron como delegados á la Nacional á 
los señores Eduardo Borrell. Juan 
Travieso, Dionisio Arencibia y Domin-
go Espino. 
Se declaró la Asamblea en sesión 
permanente, terminándose la reunión a 
las 11 y 30 de la .noche. 
3E3X- A M O I F * . 
Un pie elegantemente calzado, in-
fluve mucho en el amor. Para los ca-
balleros, el ealzado "Cleveland", 
magnífico y para ambos sexos, el za-
pato "Cortés." Los venden " E l Lou-
vre" y "Lazo de Oro," Manzana de 
Gómez frente al Parque. Cosa super. 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de V y 3> Enseñanza Brfiidfos de ComercicVlIecanoírrafía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de^faestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAR31 Y f *E*ANi)SZ. 
Profesor titular de Escuelas Norn J<» ¿> de tf*9%>i. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú f n . 2 0 7 6 . 
Enseuauza racional, raionada, d^mostr^o „ * j. „*„ „ . & A -
c . . Mtracia y eminentemente pra«i0a> 
-o . . "e adlD1J*n pupilos, medio pupilos, tere» pupüos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o de T e n e f o r d e L i b r o s 
Véase el iSeglamcuto. Se remite por forreo. 
0- I 26-Mr. 
I 
P E R S T I C I O N E S 
¡Mecachis! ¿Por qué iría yo en 
ayunas á la Corte Correccional ? s 
Yo no creo en las supersticiones, pe-
ro me preocupan algunas de ellas. Por 
ejemplo: siempre parecióme de mal 
agüero salir sin blanca en los bolsi-
llo. No lo puedo remediar, mas cuan-
do me veo precisado á llevar vacío el 
portamonedas, sufro mucho. Cosas de 
la vida. 
Esta mañana se me hizo un poco 
tarde y no pude tomar el desayuno. 
Bueno, pues con lo primero que trope-
cé al entrar en los Juzgados fué con 
un tuerto. ¿ Tendré mala pata ? 
¡ Claro, así todo me sale hoy al re-
vés! González, un amigo mío, emplea-
do de las Corles, no quiso trabajar ni 
eu broma. E l . como yo, había ido en 
ayunas al bufete. 
Y ine decía González: 
—¡Me la partió ese tuerto! i Hoy 
me sucede algo, estoy seguro! ¡Maldi-
to sea mi sino! 
—¡Bah!—le contesté—¿quién hace 
caso de brujerías? 
—¿Pero tú lo tomas á broma? 
—¿ Cómo quieres que lo tome ? 
—Pues mira, no hace mucho que se 
me murió un tío de un ataque á la ca-
beza. 
—¿Y qué quieres decirme con eso? 
—Que aquel mismo día había teni-
do la desgracia de tropezar con un 
tuerto. 
—i Qué bobo eres! 
—¿ Sí ? . . . ¿ Tú te has desayunado ? 
—Yo, no. 
—Bueno, pues te apuesto cualquier 
cosa á que te sucede algo malo. 
—Oye, tú, no augures! 
— Y a me lo dirás mañana. 
— ¡ A h ! . . . 
—Como quieras.... 
—¿Tú no trabajas hoy? 
—¡ Los fósforos! Hasta que no se lar-
gue ese tuerto antipático no doy un 
golpe. 
E n la sala de testigos se puso mala 
una vieja. V i que se bamboleaba, y 
temiendo que viniera al suelo, corrí en 
su ayuda. 
¡ E n mala hora lo hice! 
L a vieja había bebido por la maña-
na mucho aguardiente y ríanse uste-
des de los efectos del bálsamo de Fie-
rabrás. ¡Me puso perdido! 
E n seguida me acordé del tuerto y 
de las profecías de González. 
Me lavé como pude, volví á entrar 
en la sala de actos, y todos los asientos 
estaban llenos. Tuve que chuparme 
la sesión á pie. 
Me picó un cínife en una mano, y 
á estas horas parece mi diestra un 
guante de Julián Castillo. 
Quise tomar nota de los casos, y ni 
uno siquiera mereció tal honor. 
Un testigo azorado, al entrar en la 
barra me pisó un pie. Calzaba el ami-
go bizcochos dei noventa. ¡ Qué paqui-
dermo! 
Aquello era inaguantable. Decidí 
irme. 
Salí, tomé un coche y al llegar a 
Neptuno, nos atrepelló un tranvía. 
Un perro me ladró, los chiquitos me 
pusieron motes, una bella soltó la car-
cajada. Yo solté un terno. 
Como ya eran las once, entré en un 
café y pedí el almuerzo. 
Cuando estaba en la sopa llegaron 
dos amigos. 
Yo, por cumplir, nada más que por 
cumplir, les dije: 
—¿Queren ustedes acompañarme? 
Y los muy. . . amigos, lejos de rehu-
sar, respondiéronme con la mayor fres-
cura del mundo: 
—Bueno. 
De un luis que tenía me sobraron 
dos pesetas; fui á comprar una caja 
de fósforos y, en lugar de salir con 
uüa, sailí con varias. . . destempladas. 
Las dos pesetas eran de plomo. 
Me acordé de Quevedo y de aquel su 
famoso romance: 
"Parióme adrede mi madre 
*' ¡ Ojalá no me pariera!". . . 
Casi llorando de rabia, llegué á la 
redacción. 
—]Buenas horas!—me dijeron al 
entrar. 
Yo les conté la historia del tuerto 
y las calamidades sufridas. 
Me llamaron ignorante y supersti-
cioso. 
¡/Todo lo que quieran! ¿Pero yo 
salir en ayunas á los Juzgados Correc-
cionales? 
i Miau! 
UN A L G U A C I L . 
dúo larguirucho, que venía completa-
mente solo. E r a "Ch-elito" Hegerman. 
el excelente jugador que ha hecho más 
que nadie para colocar al "Habana" 
en una posición en la cual es casi una 
imposibilidad física que pierda el 
champíon de 1909. Hegerman no re-
cibió ni siquiera un solo apretón de 
manos de ninguno de sus supuestos ad-
miradores cuando jugaba en el "Ha-
bana." Solamente ûn amigo fué á des-
pedirlo. 
Esto demuestra el aprecio en que los 
habanistas tenían al gran jugador que 
con sus esfuerzos inauditos logró colo-
car al "Habana" á la cabeza del cham-
pion. E l gran pitcher le había dicho á 
uno de los managérs del "Habana" 
que su presencia no era necesaria en el 
muelle, y tal vez este incidente haya 
tenido algún efecto entre los adictos al 
club rojo, que dió por resultado, el que 
todos brillaran por su ausencia en el 
muelle de la Machina." 
Muy duras nos parecen las recrimi-
naciones que hace el cronista del 
"Post." contra los partidarios del 
"Habana," pues no es posible que se 
hayan mostrado tan ingratos con su 
adorado "Chelito." el piteher blanco 
más notable que ha venido á Cuba y á 
quien debe el team rojo las victorias 
obtenidas sobre su fuerte rival azul. 
Pero de desagradecidos está el mun-
do lleno. 
C A R R E E A S D E A U T O M O V I L E S 
Coptinúa con creciente entusiasmo 
la inscripción de máquinas para las 
carreras del once del corriente así co-
mo los pedidos de palcos por las mejo-
res familias de nuestra sociedad. 
E l doctor Honoré Lainé inscribió 
ayer cuatro máquinas más que son 'las 
eignientes y que dan un total de 28. 
Darracq, 10 á 12 H . P.; de Jesús 
López. 
Franklin, 15 á 20 H . P.; de Henry 
Hymely. 
Pope-Toledo, 30 H. P.; de Lewie 
Recce. 
Berlie, 40 H . P.; de José Ituarte. 
L a Comisión después de celebrar 
junta para tratar de distintos particu-
lares ha designado á -los siguientes se-
ñores para los cargos que se indican: 
Jueces 
Señores Luis Marx, Gustavo Bock, 
Ricardo Dolz. Manuel M. Coronado, 
Jorge M. Bradt. 
Referoe 
Dr. Honoré F . Lainé. 
Sttniers 
Guillrrmo Merry y Frits Berndes. 
Time-keepers 
Señores Santos González. E . Cam-
pigúon, Julio Batista. Domingo Ma-
clas, VJ. Merry y Charles Harrah. 
B A S E - B A L L 
F O U L - T I P S 
E l valiente club " Almendares." aún 
no ha perdido el ehampionship de 
1909 como muchos se figuran. 
A nuestro juicio, ahora que al " Ha-
bana" le ha caído una pajita en un 
ojo. como vulgarmente se dice, con la 
marcha de "Chelito," pitcher de xvns 
| curvas que la famosa coupletista de 
i quien tomó el nombre, y con la pérdida 
de Hill, bateador terrible, el "Almen-
dares" tiene ocasión brillante de ima-
nar todos los juegos que le faltan en e! 
campeonato y el "match" empatil lo 
que tiene con el "Habana." 
Entero, aguerrido y roñoso oomo se 
encuentra actualmente la hueste del 
excelente capitán Cabrera y del entu-
siasta director Evaristo Plá, bien pue-
de dar todavía una sorpresa desagrsr 
dable á sus enconados enemigos. 
Traducimos las siguientes líneas del 
"Havana Post," simpático colega que 
en cuestión de "Base-Ball" ha escrito 
y escribe mucho más que ningún otro 
periódico habanero: 
" E l left fielder Hill. el catcher Boo-
ker y el second baseman Harris, se em-
barcaron ayer para los Estados Uni-
dos. 
A despedirlos acudió al muelle un 
gran número de 'personas, y todas al 
decirles adiós, expresaron sus deseos de 
ver aquí otra vez, á los cuatro jugado-
res, en la próxima temporada. Las ma-
nagérs Molina V Arcano del "Haba-
na." también fueron á estrochar las 
manos de los que se marcharon. 
Momentos después que los ^great 
j colored players " (nit) abandon-iron el 
muelle, apareció en el mismo un indivi-
TTn Gavilán hazañista ha querido 
clavarnos su acerada garra y su agu-
do pico; pero ese simpático Gabilán 
-̂ -que también es erudito, como ya se-
ñalaremos—no ha contado con que, en 
el oficio de periodistas, no somos ino-
centes palomas. 
E n carta particular nos acusa de 
parciales, por nuestras recientes cró-
nicas, denunciando las irregularidades 
del Club " F é , " que tanto han perju-
dicado al "Almendares," como hubie-
ran podido perjudicar al "Habana," 
en caso d-c habérsele ocurrido simpati-
za-r con el club azul. 
Nosotros estamos dispuestos á aplau-
dir todo lo que aplauso merezca y & 
censurar todo lo que censura haya me-
nester, sálvese qiiien se salve ó perju-
díq\ieí?e quien se perjudique. 
Ni "habanistas," ni "almendaris-
tas." ni "feistas" somos en nuestras 
reseñas. 
E l " F é " ha cometido, á nuestro jui-
cio, algunas irregularidades que han 
dañado al "Almendares." 
Pues criticamos al " F é . " como lo 
habríamos criticado si su conducta da-
ñara al "Habana." 
E l terrible Gabilán. que escribe con 
buena letra, nos "empuja" en su car-
ta la siguiente cita sabia, del sabio Po-
libio: " S i no sabéis aplaudir á vues-
tros enemigos y censurar á vuestros 
amigos, cuando lo merezcan, no escri-
báis." ' 
¡Caramba! He ahí una cita qne le 
cae á la cuestión "basebolera" como á 
un santo dos pistolas ó á un gabilán 
un sable. 
¡Y qué nosotros no recordemos aho-
ra nada del insigne Garulla ó del ilus-
tre Seboruco para deslumbrar á" nues-
tro impugnador! 
¡Arriba Gabilán y Polibio! 
Pero abajo los tongos del " F é . " 
M E N D O Z A - H E R R E R O . 
Partidos y quinielas que se Tuga-
rán hoy jueves 1 de Abril, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado íhabrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 1 de Abril de 1909. 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E OAJVEBIO 
Habana. Abril 1? de 1909 
P l B t s e s p a f i o l » 96%^ 96% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Bíller<« Banco Se-
p a ño? 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro espafiol 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 12 P. 
Oentenes...'. á 5.46 en plata 
Id, en canridadea... á 5.47 en plata 
Lnieea * 4.36 en plata 
id. on cantidades... á 4,37 en plata 
Bl peao americano 
E n plata Española, Á 1.13 V. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
Bl vapor americano "Excelsior," 
trajo de New Orleans para los seño-
res Lykes y hermano, 100 cerdos; pa-
ra F . "Wolfe 14 muías,/10 caballos, 9 
vacas y 9 crías; para M. Robaina 5 
caballos, 17 muías y 86 cerdos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En atenta Circular fechada en 
Vueltas (Cu^ba) nos participa el se-
ñor Francisco Martínez que por escri-
tura 4e 21 del actual ante el Notario 
de Camajuaní, Ldo. don José Mi Val-
dés Cárdenas, ha comprado á su so-
cio don Manuel García Fernández, su 
iparticipación en el establecimiento 
en aquel pueblo, titulado " E l Ga-
llo," que giraba bajo la razón social 
de F . Martínez y Compañía, quedan-
do él como único dueño de la referi-
da casa, en la que continuará traba-
jando con el uso de la firma de F . 
Martínez y Compañía, según lo con-
signó en la escritura. 
Al mismo tiempo nos participa 
que ha conferido poder para represen-
tarlo en todo lo que se relacione con 
diclho estableeimiento á sus depen-
dientes don Francisco Crespo Briz y 
don Pedro Cubría Bobis, á cada uno 
separadamente. 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad mercantil regular colectiva, 
bajo la razón de Juan Mercada! y 
Hermano, la cual continuará los mis-
mos negocios que en esta plaza tenía 
el señor Juan Mercadal, en el ramo de 
peletería, en el establecimiento titu-
lado " L a Granada." de cuyos crédi-
tos activos y pasivos se ha hecho car-
ero la referida sociedad. 
Los señores Puri y Pujol, nos parti-
cipan en atenta circular, haber cons-
tituido una Sociedad para dedicarse 
á la compra y venta de fincas rústi-
cas y urbanas, valores y azúcares, así 
como la tramitación de asuntos en las 
oficinas del Estado, Municipo y Juz-
gado, estableciéndose en la calle de 
Santa Clara número 10. 
Disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de A. Pren-
des Moré Hermanos, ha quedado he-
cho cargo por su cuenta y riesgo co-
mo único adjudicatario que es de los 
bienes y derechos de la misma, entre 
los cuajes se halla el establecimiento 
litográfico que explotaba, situado en 
la calle de San Rafael número 45, el 
señor don Manuel Prendes Moré. 
Disuelta la razón mercantil de Al-
varez y Alvar©?, dedicada al co-
merciio de juguetería y quincalla y 
otros en el establecimiento ' ' L a Más 
Fermosa," situada en esta ciudad, ha 
quedado como único adiudicatario de 
dicho establecimient'i el señor José 
Aiví:rez Menes. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
de Knights Key. conduciendo 6 pasa-
jeros. 
£1 Mascotte 
Con carga, correspondencia y 40 
pasajeros, entró en puerto esta maña-
ña el vapor americano ^Mascotte," 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E l Excelsiór 
En la mañana de hoy entró en ba-
hía el vapor americano "Excelsiór," 
procedente de New Orleans, trayendo 
carga general y pasajeros. 




2—La Navarre, Saint Nazaire. 
2— Catalina. Barcelona y escala» . 
3— Alblngla, Tampico y Veracruz 
4—Miguel M. Plnillos. N . Orleans. 
4— Ernesto, Liverpool. 
5— Morro Caatle, New Y o r k . 
5—Esperanza. Veracruz y Progreso 
5—Galveston. Galveston . 
5—Cayo Domingo. Londres y escalas 
7—Saratoga, New Y o r k . 
7—Nordemey, Btcmen y escalas. 
7— Shahristanj Ambered y escalas. 
8— Chalmette, New Orleans. 
9— Ilmenau. Hamburgo. 
12—México, New Y o r k . 
12—Mérida, Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New Y o r k . 
14— - L a Navarre. Veraoruz 
l1^—Miguel de Larrinaga, Liverpool. 
15— Saint Laurent, New Orleans. 
15— Progreso. Galveston. 
16— Conde Wlfredo. Barcelona. 
3 6—Regina, Amberes y escalas. 
17— F . Bismarck Tampico y Veracrua 
19—Monterey, New Y o r k . 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Texa.s. Havre y escalas. 
23— Virginie. Havre y escalas. 
2—Buenos Aires, Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina, Veracrua. 
2— Richmond, B . Aires y ercalas. 
3— Havana. New York, vía Nassau. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Albingia, Vlgo y escaias. 
5— Miguel M. Plnillos, Canarias. 
5— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
6— Esperanza, New Y o r k . 
6—Excelsiór, New Orleans. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
10—Burbobank, Montevideo y escalas 
12— México, Progreso y Veracruz. 
13— Mérida, New Y o r k . 
13—Chalmette, New Orleans. 
15— L a Navarre. Saint Na-aire. 
16— Saint Laurent. Canarias y escalas 
18— p . Bismarck, Coruña y escalas. 
19— Monterey, Progreso y Veracruz 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Texas, New Orleans. 
24— Virginie. New Orleans. 
25— Galveston. Galveston. 
1—Hiarius, Montevideo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar lén . 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai -
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. s 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B L Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 31: 
De Knights Key en 9 horas vapor Inglés 
A . W . Perry capitán Howes. tonela-
das 1C01 en lastre y 6 pasajeros á G . 
Lawton Chllds y comp. S 
Día 1: 
De Tampa y escalas en S horas vapor ame-
ricano Mascotte capitán Alien tonela-
das con 884 con carga y 40 pasajeros á 
G." Lawton Childs y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
E x c e l s i ó r capitán Birney toneladas 3542 
con carga y pasajeros á A . E . Woodell. 
S A L I D A S 
Día 1: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Knights Key vapor ing l é s A . W . Perry 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 1: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zado y comp. 
E l Buenos Aires 
Hoy, á las once de la. miañan a. fon-
deó en puerto el vapor eorreo español 
"Buenos Aires." conduciendo carga 
general, correspondencia y pasajeros, 
procedente de Cádiz y escalas. 
E l A. W. Perry 
E l vapor inglés de este nombre, en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Knights Key vapor ing l é s A . "W. Pe-
rry por G . Lawton Chllds y comp. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame. 
rícano Mascotte. 
Srea. B . Martínez — P . Mairas — L . P l -
ñero — Olegario Maclas y 4 de familia — 
E . Arango — G . GÍarcía — E . Sánches — 
.S . García — M. P a — Sabino Roche — 
Sera.fln T'oi-ees — M. Paz — Pedro Deces 
- José Porte» — Domingo Paz — Antonio 
Fernández — Angel Fuente» — L . Fuellazo 
— R . Fernández — Agust ín Rodríguez — 
Juan Garadilla y 2 más — F . Rodríguez y 
12 m á s . 
De New Orleans en el vapor americano 
Exoelsior. 
Sres; M. Villegas — S. Betancourt — 
Joaquín COK y 20 touristas. 
DE 
m E B E R E M 
£• en C 
ÜALIDAS OC LA U W h 
dorante el mes de de Abril 1909. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 3 á las 5 do la tarda. 
Para Xuevita*. PUOPCÍ» Pailr©, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
naino, (sólo a ta ¡da) y Santiago do 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS. 
Miércoles 7 á las 5 ds la üard». 
Para Gibara. Vita, Bañes . Sa^ua 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
(sólo a la idai y Sanüa^a de Cuoa. 
Vapor SANTÍASÍ) DS CÜBA, 
Sábado 10 á las 5 de la cirle. 
Para Xneritas. Puertr» Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautónamo 
rsolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 17 álas 5 de la tards. 
Para Santiago de Cuba. Santo 
Dounn^o. San Pedro de Macorís, 
Ponce, Mayasriloz (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a P ^ HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para NTueritas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , (sólo á la ida) Mavarí, 
Baracoa, Guantánamo (sólo á la* ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 24 á las 5 do la tarde. 
Para Xue vi tas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santlng-o de Cuba. 
Vapor posM3 DE HERRESi 
todos los h a r t e s & las 5 de la tarde. 
Para iKabrla de Sagm y Calbarién 
recibiendo crga en combinación con el C n -
reclbiendo carga en combinación con el C u -
ban Central Unllvrny. para PalmEra. Camia-
Knum, Cruces, Lajam, Esperanza, Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a $ a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasa.ie en primera $ 7.00 
. . 3.50 
. . 0.30 
. . 0.50 
(ORO A M E R I C A X O ) 
De Habana A CaibariGn y viceversa 
Pasaje en primera $10.09 
Pasaje en tercera 5 3̂  
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercader ías . Q 50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
Pa.saje en tercera 
Víveres , ferretería y loza. 
Mercaderías . 
De Caibarién y Sagua & Habana, 25 centa^ 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carga general A flete corrido 
Para Palmira $0.52 
I d . Caguaguas ] o.57 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAOtTES B N G l ' A X T A N A M O : 
Los vapores de los días 3. 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los dla«r 
7 y 17 al de Eoqnerfin. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit i éndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, n í imcm». número de bultos, c la-
se de los mismos, contenido, pato de produc-
ción, residencia del receptor, peso brnto en 
kilos T valor de las mercnnclas; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, só lo se escriban las palabras 
"efectos'*, '•mercnnclas" ó "bebidas": toda 
ve¿ que por las Aduanas se eJTige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de la.s pa-
labras "País" 6 "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
N O T A . — Estas salidas podrán ser modlfl-
cadae en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Abril 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
C. 152 78-1® 
" L o s P r e c i o s F i j o s " s i t u a d o s e n R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 h a n c o m p r a d o e l a l m a c é n d e t e j i d o s e l n ú m . 5 c o n u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o d e r e b a j a y q u e d a r e m o s a l p ú b l i c o : í ¿ Y é a s e " 
Crea de hilo pnro, - . á 15 centavos. 
WaTandol algodón 8|4 . . . . . . . . - á 13 centavos. 
Warandol hilo lOjé . á 45 centavos. 
Toballas felpa color, / • • • • á 15 centarvos. 
Calcetines negros, H,lv, á 35 centavos. 
Nansú Manco vara de ancho, . . . . . á 5 centavos. 
Olanes de algodón estampados, 3 centavos. 
^Inselina de seda doble ancho. 
Crespo seda negro, / / t m . á 40 centavos. 
Medias olán media bota á 30 centavos. 
Precios especiales y el 10 por ciento de descuento de todos los artículos, comprando 
docenas ó medias docenas, piezas ó medias piezas. 
Piqué blanco labrado vara de ancho, á 10 centavos. 
Todos los artículos v precios arriba mencionados se venderán indistintamente lo mismo en el número 5 (REINA o) que en el gran establecimiento 
" l o s i p i f l e c i o s F I J O S " 
Z F S - o i x x a S y j 9 L § r " 0 . i l a . S O S y S O S . 
Departamentos de Sedería y Peletería, todos los artículos con el 50 por 100 de su valor. c 1085 1-1 
\ 
H a b a n e r a s 
E l acontecimiento de más importan-
cia de hoy. es la boda que tendrá efec-
to en el templo de la Merced. 
Unirán sus destinos, la bellísima y 
adorable señorita Emilia García, nues-
tra última Reina del Carnaval con el 
apreciable joven señor Aifcrés Do-
mínguez. 
A las nueve y media dará comienzo 
la ceremonia, que apadrinarán el señor 
Alcalde y su distinguida esposa. 
La Directiva del Asilo Huérfanos de 
la Patria ha remitido al señor Guilló, 
la carta siguiente: 
"Habana. Manso 29 de 1909. 
Sr . Pedro Pablo Guilló. 
Kepresentante de la Gran Compañía Dramá-
tica Española , Guerrero-Mendoza. 
Muy señor nuestro: 
Las que suscribimos, miembros de la Di -
rectiva del Asilo "Huérfanos de la P&tria". 
deseando corresponder con nuestra gratitud 
y fimpatia á las exquisitas atenciones que 
lia recibido el Asilo, de la ilustre actriz 
Bra. Guerrero de Mendoza, suplicamos á 
Ud . tengra la bondad de participarnos con 
antic ipación, el dfa del arrlvo á estas playa? 
de tan benefaotnra dama, para que una co-
mls'An de niñas , acompañada por nosotras, 
tengamos el gusto de darl©. le bienvenida y 
reiterarle una vez más nuestro sincero agra-
decimiento por el desinteropado auxilio que 
»on sus beneficios, en distintas temporadas, 
ha prestado al Asilo, contribuyendo A la 
tranquilidad y bienestar de sus afilados en 
momentqs dif íc i les para el sostenimiento del 
mismo. 
E n espera de su amable respuesta, queda-
mos de t'd. atentamnte. 
( F ) Row»rlo M. Vd»i. ñf Reye». Presidenta 
— (f) Inabrl Chappotin. — (f) Merceden I . 
de >Iorfiii. — (f) Consuelo Cabello de Be-
tancourt 
E l sábado, á las cuatro P. M.. ten-
drá efecto en el salón de conferencias 
de nuestra Universidad, una confe-
rencia k cargo del Catedrático de la 
Facultad de Letras y Ciencias, doctor 
Alfredo Aguayo. 
E l tema sobre que disertará será: 
"Escuelas Normales. Cómo deben 
organizarse las de Cuba," 
Este tema, interesantísimo, ha de lo-
grar reunir en el gran salón de actos 
de nuestro primer centro docente, á 
lo más granado de nuestro Magisterio, 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Marcos Pujol, ha sido nombrado Ins-
pector de Espectáculos de nuestro 
Ayuntamiento. 
Muy grato me es felicitarlo, de-
seándole todo género de éxitos en su 
nuevo cargo. 
Con verdadero placer consigno el 
restablecimiento de la gentil señorita 
Isabelita Chabau. 
L a ciencia logró devolver á la en-
cantndora amiguita su salud perdida. 
Mi enhombuena. 
E l sábado 10 del actual, contraerán 
nupcias en el templo de la Merced? la 
espiritual señorita Cristina Montoro y 
el distinguido joven señor Antonio 
Sánchez de üustamante y Pulido. 
La ceremonia empezará á las nueve 
de la noche. 
Bodii altamente distinguida, á la 
que asistirá el gran mundo Habanero. 
Los jóvenes y distinguidos esposos i 
señora Chuiía Pivero y el señor Anto-
nio Suái'.-z. disfrutan de la dicha de j 
tener una hermosísima niña. 
Muy grato me es felicitarlos por 
suceso tan simpático. 
E l apr'eciable eon^erciajite de esta 
plaza, señor Elias Miró, se encuentra 
ya restablecido de sus dolencias. 
Lo felicito sinceramente. 
No náa, si no varias cartas, llevo ya | 
reciliidas. rogándome interese de quién l 
eorr^sponda. la suerte que han corri- ¡ 
do los Juegas Florales acordados como j 
nno d - loa festejos de este año. 
Hoy otra carta me decide á compla- 1 
cer el deseo de muchos de que se acá 
be de decir si han de efectuarse ó no, 
' Ni se han publicado los lemas de los 
trabajos remitidos; ni las nombres de 
los miembros del Tribunal examina-
dor, ni las composiciones premiadas, ni 
! en fin. media palabra ha vuelto á de-
cirse acerca de este asunto. 
Es necesario que áe acabe de dilu-
cidar ese asunto algo oscuro. 
Para terminar, consignaré la sus-
pensión de la recepción que el caba-
lleroso señor Ministro de Alemania 
Yon Eckardt había organizado para 
festejar á los marinos del crucero de 
guerra Bremen. 
Tal suspensión, que encuentro jus-
tísima, la ha. motivado el suceso del va-
por alemán Altenburg. 
Mií?rFj> ANfíEL MENDOZA. 
— — — — — ^ ^ B ^ ^ » — • 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
eu hijo Querubín Amado López, de Unela en un ?wrto, de los hermanos Ro-
14 años de edad, ignorando su para-1 brefio titulada T%n-tm, te cormste un 
dero. por lo que teme pueda haberle 
ocurrido algo, 
UNA M A L E T A 
pan. 
Terminará el espectáculo con el 
gran himno A la Libertad, escrito ex-
•¡T, 1 , ^ j T> r -„ presamente para Jos beneficiados y 
En la segunda estación de Pohcia ^ el 
se presento anoche el blauco Francis- ^ Uoh^ño rese  
co Toda Hernández, vecino de Zanja 
número 142. haciendo entrega de lina 
maleta que dice le dejaron en el coche 
de plaza de que es conductor, tres iu-
Deseamos á los beneficiados un gran 
éxito. 
Mañana: reprise de Los Sobrinos 
d i v í d u o s desconoc idos y en m a n g n s , ^ Capitán Orant 
P L A N T A S D E S A L O N 
Las más lindas, las más elegantes 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, en " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y HNO. 
A d o l f o C a s t i Ü o $). T«*loí«:?48. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A Ü . 
I quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
C R O Ñ I C A D S P O L I C i r 
R E Y E R T A 
E l teniente de policía de la octava 
estación. Mannel Cert, cumpliendo 
instrucciones superiores se personó, 
provisto de mandamiento judicial, en 
un cuarto interior de la casa Jesús del 
Monte núm. 23, piara practicar un re-
gistro, por tener confidencias de que 
el mquilino de dicha habitación se de-
dicaba á hacer apuntaciones del Jai-
Alai y otras rifas. 
Para penetrar en la mencionada ha-
bitación, tuvo necesidad el expresado 
teniente, de romper el candado epe 
cerraba la puerta, pues el inquilino 
no apareció, á pesar de haber estado 
esperando desde las diez de la ma-
ñana hasta las tres de la tard.e, en 
que se realizó dicha operación de 
acuerdo con lo manifestado por el se-
ñor juez correccional del segundo dis-
trito. 
Fueron ocupadas 18 listas de apun-
taciones de diferentes rifas. 
E l inquilino de dicha habitación se 
nombra Ramón Escobar (a) "Mon-
go." cuya detención procura la poli-
cía. 
A L A R M A D E INCENDIO 
Anoche, poco después de las nueve 
ocurrió una alarma de incendio en la 
casa Suárez núm. 7, por haber hecho 
explosión una lámpara de petróleo 
qne es-taba arreglando don Sebastián 
Miranda González. 
Afortunadamente las llamas fueron 
apagadas en el acto, sin mayores con-
secuencias. 
No se dió la señal de alarma. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el centro de socorros de la ter-
cera demarcación, fué asistida ayer 
tarde. Francisca Gran, de 22 años de 
edad, vecina de Zequeira núm. 11, de 
síntomas de intoxicación originada 
por bicloruro de mercurio. 
Kl estado de la paciente fué califi-
cado de grave, y manifestó á la poli-
cía, que si tomó ese-tóxico obedecía á 
que su concubino Diego Ojeda, le. di-
jo que tenía que separarse de ella por 
haber quedado cesante y no ^ener re-
cu v.scs para sostenerla. 
E l juez de guardia conoció de este 
hecho. 
F A L S A PROMESA 
Ante el señor Juez de cruardha se 
presentó anoche Clara Hernández, ve-
cina de la calle de Bernaza núm. 39, 
acompañada de su hija Pilar Hernán-
dez, de la raza mestiza, de 15 años 
de edad, por manifestar ésta que el 
día 14 del actual fué seducida por 
Antonio Hernández, qn-' reside en Mu-
ralla entre Cristo y Villegas y ahora 
se niega á cumplir el ofrecimiicnto que 
le hizo de casarse con ella. 
MENOR A G R E S I V O 
ET vigilante especiial. Miguel Peñal-
ver. al requerir al menor Rogelio Ro-
dríguez para que no formara escá% 
dalo en el cinematógrafo situado en 
Galiano 118. éste lo amenazó y le ti-
ró una piedra, dándole en el pecho. 
Dicho menor fué entregado á su 
madre, Florentina Ruiz, que se pre-
sentó en el juzgado de guardia á re-
cogerlo, con la obligación de presen-
tarlo hoy ante'el juez de instrucción 
del Centro. 
DONDE E S T A R A Q U E R U B I N 
Francisca López, vecina de la ca-
lle de San Mi^nol 164, participó que 
anoche desapareció de su domicilio 
de camisa que le dieron la dirección 
de la fábrica " E l Ticket." 
Dicha maleta, según pudo inquirir 
la policía la habían sustraído de uno 
de los vapores de Regla, á don José 
Menéndez Vallina, vecino de Arsenal 
número 2, no faltándole nada de 
ella. 
D E T E N I D O 
E l negro John Jhonson. vecino de 
Figuras 128. fué detenido ayer mafia-; 
na por el vigilante número 281, por! 
aparecer como uno de los autores '.íe 
la agresión dé que fué objeto el ne-; 
gro Boice Williams, á quien hirieron 
con una piedra. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
L E S I O N A D A L E V E 
Esta madrugada se produjo nn gran 
escándalo en la casa Desamparadas 
38. á causa de haber sido lesiona/la 
en la cabeza con un vaso que le arro-
jó su marido, la negra Matilde Clark. 
E l acusado fué detenido por la p-*»-
licía. 
E S T A F A 
E l blanco Manuel Naires Dnris. ru-
erno de Riela número 1. fué detenido 
anoche y remitido al Vivac, á virtud 
de la acusación que le hace don Aqui-
lino Martín, vecino accidental de la 
fonda establecida en Santa Clara 22, 
de haberle estafado cinco pesos mo-
neda americana, á pretesto de colo-
carle como trabajador en las obras 
del Alcantarinado. 
L E S I O N E S 
Trabajando en la estación de los 
vapores de Regla, se causó lesiones 
en la muñeca derecha, el jornalero 
Bernardo Ramos Várela. 
G A C E T I L L A 
Nacional,— 
Ya esta mañana hablamos del bene-
ficio de Paco Medina que se efectuará 
mañana en este te?tro y que á juzgar 
por las simpatías que goza el simiM&od 
andaluz, promete ser un verdadero 
"sucoés." 
Ahora nos toca anunciar una función 
extraordinaria organizada por el 
"Centro Gallego" á beneficio de un 
distinguido y entusiasta miembro del 
mismo, cuyo normbre ignoramos. 
Dicha función se celebrará el sábado 
3 de Abrid y en el programa figuran 
ios siguientes atractivos: 
T.—Sinfonía por el sexteto de Vicen-
te Lanz. 
2. —Proyecciones ci 
3. —Los excéntricos 
ney. 
4. — E l 
mentí. 
ó.—El orfeón "ECÍK de Galicia 
rígido por el señor Chañé. 
6. — E l drama en gallego "Minia." 
7. —"Cuento Inmoral," monólogo 
de J . Benavente, recitado por Severiano 
Jesu. 
8. — " L a tía de Periquín." por la 
compañía de Alhambra. 
E l celoso administrador del Nacio-
nal señor Brunet, organizador de este 
beneficio, no ha dcscansadd un mo-
mento para que el resultado sea digno 
del beneficiado. 
Esta noche función de ein^y varie-
tés con nuevo programa. 
Payret.— 
Dina y Armando, ó sean "Les Vi-
llefleur" debutarán esta noche en se-
gunda tanda. 
Tras de "Les Viilefleur" debutará 
la elegante y fina coupletista Lola Pi-
carte que actualraente está alcalizando 
éxitos colosales en Cárdenas. 
Pronto también volveremos á admi-
rar á la encantadora Viola d'Costa con 
su bella troupe que tan gratos recuer-
dos dejó en anterior temporada. 
Y para esta noche tres tandas con 
nuevos estrenos de pelícirias y núme-
ros de varietés por las Aguilera, las 
Philipis, "Wuseman. Gaven Trío y su 
Excelencia el Conde Coma. 
Martí,— 
Numerosa concurrencia asistió ano-
che, al simpático v popular teatro Mar-
tí. 
Parecía función de moda. 
Palcos y lunetas estaban ocupados 
por familias. 
Para hoy anuncia la empresa el es-
treno de seis películas acabadas de re-
cibir y además se exhibirán otras de 
gran mérito. 
E n los intermedios bailará la aplau-
dida Aurelia la Sevillanita y el nota-
ble artista Fred Singer volverá á pre-
sentarse en su acto musical. 
E l debut de Las Argentinas está ya 
muy próximo. 
Se espera con impaciencia. 
Actualidades. — 
Como era lógico, dada la maestría y 
flegancia que revelan en sus bailables, 
la parejita española Sánchez-Díaz fué 
ruidosamente aplaudida anoche en el 
favorecido teatro de la "buena som-
bra." 
Los Sánchez-Díaz trabajarán esta 
noche en combinación con las aplaudi-
das danzarinas Sapbo y las Jati-Indra. 
E l resto del programa lo llenará el 
popular Eusebio con las mejores y más 
atractivas cintas cinematográficas que 
acaba de recibir. 
Alhambra.— 
Cubre la primera tanda de la fun-
ción de esta noche, la zarzuela E l Nue-
ra Gobierno, obra estrenada anoche 
con gran éxito y que ha de dar mu-
chos llenos. 
A segunda hora va Almanaque de 
Alhambra; regocijada zarzuela de los 
hermanos Robreño, que siempre dá lle-
nos. 
Luce Almanaque de Alhambra es-
pléndidas decoraciones debidas al pin-
cel del gran Arias. 
Dos llenos seguros hoy. 
E S P E C T A C U L O S 
íematográficas. 
Shiny and Sid-
fenómeno vocal Les Chi-
di-
Albisu.— 
L a función de esta noche en Albisu 
es á beneficio del Coro de Caballeros. 
E l programa combinado es superior. 
Consta de la zarzuela en dos actos 
Marina, debutando en esta obra el te-
nor catalán señor Jenuche, y la zar-
NXOT&KAL..— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas y «1 
duetto Les Chimetti. 
A las nueve y cuarto: Vistas. Shine 
y Sidney y el duetto Les Chimentti. 
PATRBT.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por ta¿das. 
A las ocho y cuarto: Vistas, las her-
manas Phillips, las tres bellas Aguile-
ra, presentación de Koma. 
A las nueve y media: Vistas, el pro-
fesor Wiseman y debut del duetto có-
mico Les Villefleui» 
A las diez y media: vistas, las her-
manas Phillips las bellas Aguilera y 
el duetto Les Villefleur. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
Función extraordinaria á beneficio 
del coro de caballeros. 
Primero: la zarzuela en dos actos 
Marina; segundo: la bufonada Tin-tan 
te comiafr vn pan; tercero: gran him-
no A la Libertad.; cuarto: monólogo 
por el señor Robreño y quinto: núme-
ro de t-orieíés del teatro Actualidades. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedadea. — 
- -Estrenos diarios. Función por tandas 
A las ocho menos cuarto: Vistas y 
Aurelia la Sevillanita. 
A las nueve menos cuarto: Vistas y 
presentación el gran artista Freed Sin-
ger. 
A las diez menos cuarto: Vistas, 
bailes por la Sevillanita y presenta-
ción de Freed Singer. 
ACTüALIDADBa.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandaa. 
A las siete y media: Vistas y la pa-
reja de baile Sánchez-Díaz. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación de Sapho. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de Sapho y la pareja de 
bailes Sánchez-Díaz. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de las Jati-Indra. 
J L U I A M V B * . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Nuevo Go-
bierno. 




D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Rafaela Fernández, 77 
artos. Consulado 86. Angina de pecho; Ma-
ría Dolorea Landeta. 54 años . Gervasio 78. 
Carcinoma de la mama; Hortensia Pérez, 14 
mese*. Escobar 49. Bronquitis. 
Distrito Sur. — Antonio García, 4« años . 
San Rafael 105. Arterio esclerosis; Julio 
J lméne i . Apo^aca 48, PerlcardlMs; María 
Poey, 13 meses. Tenerife 92. Enteri t i s . 
Distrito Oeste — Marta Guillen, 15 años. 
Princesa C . Tuberculosis; Valent ín Gonzá-
l«x, 46 años. Santa Rosa l ía 2, Ocluslfln intes-
tinal; Florentina Morán. 41 afios. Fomento 
6, Afección orgánica; Gabriela Chaple. 9 días 
J. del Monte 519, Atrepsia; Antonio Menén-
dez. 18 años , L a Purís ima. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Defunciones 11 
C O a i O T C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor "Presidente y por 
acuerda de la SeocI6n de Asistencia Sanitaria 
te anuncia por este medio, para general co-
nocimiento, que ¡te saca á subasta el sumi-
nistro del pescado, aves y huevos que ss 
necés i ten en la Qlunta Covadonga durante 
un año, á partir del <1I» cinco del próximo 
mes db Abr i l . 
Las proposiciones —üque necesariamente 
habrán de ajustarse al modelo que. al efec-
to, se faci l i tará á los señores que lo deseen 
— s« admit irán en esta Secretarla todo» 
los días hábiles, do S á 10 de la mañana y 
de 12 á 5 de la tarde. 
E n esta oficina se fac i l i tarán t a m b i é n 
cuantos datos con el partclular se relacio-
nen . 
E l día 2 del citado mes de Abril, á las 
8 de la noche, la Sección de Asistencia Sa-
nitaria ce lebrará Junta para a-ljudlcar la 
subasta al licitador que, a justándose exac-
tamente á lo acordado acerca del asunto, 
haga la proposición más ventajosa. 
Habana 27 de Marzo de 1909. 
E l Secretarlo. 
A . MACHIN 
C. 1045 6t-27-5d-28 
AVISOS RELIGIOSOS. 
MARZO 20 
N A C I M I E N T O S 
Distrito SXÍT — 3 varones blancos l eg í t i -
mos; 1 varón blanco natural . 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas le-
gitimas; 3 varones bancos l e g í t i m o s . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Pedro Valffés López con 
Rosa Pérez; Julio Moliner con Silvia Pérez . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Stír. — Monserrat Fabregat, 4 
meses. Dragones 44, Meningitis; Rafael Car-
mona, 24 años . Escobar 169, Tuberculosis. 
Distrito Es te . — Alfonso Rodríguez, 8 
meses. Jesús María 44, Meningitis; Justa Ba-
rroso, 60 años , Villegas 125, Arterio esclero-
sis . 
Distrito Oeste. — Blanca Viega. 19 meses, 
J . del Monte 4, Meningitis; Ana Chirlno, 49 
años, San Ramón y Castillo. Cáncer del hí-
gado; Sixta Santos. 82 años , Estevez 149, E s -
ceroeis; Tomasa Solo, 1 año. Neptuno 229, 
Meningitis. 
R E S U M E N 
Defunciones 8 
Nacimientos. 6 
Matrimonios. a 2 
MARZO 30 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 3 varones blancos natura-
lea. 
Distrito E s t e . — S varones blancos l eg í t i -
mos. 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancas leg í -
timas: 1 varón negro natural; 2 varones 
bancos l e g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur. — Justo Padrón con R a -
mona Cárdenas . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Dolores Machado, 5S años, 
SaJud 47, Congest ión cerebral. 
Distrito E s t e . — María Alfaro. 40 años, 
Colón, Bayona 16, Mal de brlght. • 
Distrito Oeste. — Antonio Valdés, 9 días. 
Hacendados. J . del Monte, Debilidad congé-
nita; Ursnla Moliner, 40 años , San Pablo 6. 
Tuberculosis; José Valdés , 16 meses. C . Be-
nefloencia. Crup; María Lu i sa Ceballes, 2 
años , C . Beneficencia, Sarampión; Ramón de 
la Presilla, 54 años, Rosa y Vista Hermosa. 
Ectas ia aórt ica; Manuel Valdés , 33 años, E . 
U . San Salvador 17, Enter i t i s . 




M ARZO 31 N 
N A C I M I E N T O S j 
Distrito Norte. — 1 varón mestizo natu-
ral ; 1 varón blanco l e g í t i m o . 
Distrito Sur — 1 varón negro natural; 2 
varones blancos naturales; 2 hembras mesti-
•Kas naturales. 
Distrito Oeste. — S varones blancos le-
g í t i m o s ; 2 hembras blancas naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — J e s ú s Armenteros con 
Angela D o m í n g u e z ; Manuel Boni con Tr in i -
dad F r a g a . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Trinidad Cárdenas, 57 
años, Manrique 68, Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — Vicente Salerme, 35 años, 
Italia, Monte y Factor ía , Congest ión cere-
bral; Fel ic ia López . 46 años, Bayamo, Ange-
les y Sitios Ateroma arterial . 
Distrito O e s t e . — S e b a s t i á n Cuesta, 60 años 
España. L a Purís ima, Tuberculoias; Teófilo 
Landa, 48 años . Matanzas, Delicias 3, Hiper-
trofia del corazón; Manuel Fernández, 53 
años. Belascoaín 646, Arterio esclerosis; 
Georgia Castro, 45 días. Soledad 36, Debili-
dad c o n g é n i l a ; Mercedes González. 16 años 
Neptuno 100, Conges t ión pulmonar; Manuel 
Tellcchea. 75 años , España, B . Aires 3, Reu-
matismo articular. 




A V I S O 
a r a t e r m i n a r 
J a l i q u i d a c i ó n p o r b a l a n c e h a c e n u e v a r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e t o d o s s u s a r -
t í c u l o s l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
T e j i d o s , S 3 á e r í a y c o n f e c c i o n e s 
K r o T ^ . 0 B I S I > 0 ^ A C 0 M P 0 S T E L A ' T E L E R 9 4 9 -
O e s p u é . , del Balance se p . n l r l á I , venta el abanico " P R I N T E M P S " que Ser4 
aoamco de M O D i DD3ANTS EL m n y chic , m u y bonito, tanto como 
•u nombre indica. ' 
R a í m e n t e s« e s t á n recibiendo todos lo 
s a r t í c u l o s p a n Verano; las l i l t i m i í novedades, 
i k i 
Las personas qoe hayan comprado en la "Física Moderna" el día agra-
ciado deben de visitarla, pues á la presentación d e l T I K E T s e le cousidrará 
como efectivo para volver á camprar en ella. 
o 
9 ri 
C81— ^ — 
O) 
DIA AGRACIADO 
2 es ^ 5 











L A F I S I C A M O D E R N A 
T e l f . 1 0 7 4 C a b l e ^ P a n c h i t a " S a l u d 9 v 1 1 
1-1 
TINTURA FRANCESA VEGETAl 
L a m e j o r y m á s s ^ n c i l l i (13 a s l i e i r . 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a n n a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTS . i L». á . ; u u r y Oararnt 
S96 26-13Mz. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
AVISO 
E l día 2 de Abril próximo. & las ooho y 
media, se cantará en esta Iglesia una misa 
solemne en honor de Nuestra Sra . de loa 
Dolores, en la que predicará el R. P . F i . | 
José Farpon O. P . 
Eáte mismo día á las 5 de la tarde se re-
zará el Santo Rosarlo, enseguida se hará 
el Ejercicio del Vla-Crucls , terminando coa 
el Sermón. 
H a b a n | 31 de Marzo de 1909. 
L a Camarera. 
E l Párroco . 
4265 2t-31-lm-l 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios i $ 1 mensual. 
Buenos Vire» N. I - Habana. 
C. 721 26-M». 
¿olmo te la M m \ nn teen cutís. 
CREMA ORIENTAL Ó 
H E R M 0 S E A D 0 R MÁGICO D E t 
DR. T . FELIX M N R A U D 
Hace deaapa» 
racer la tostado, 
radol sol, barros 
^»s,pe;ní. manchao, 
'aalrullldo r <J> 
mas afeccione, 
ouode .i'frnran la 
pial. No deja r n * 
troa de h rbcrN 
mpleado 
ua resistida 
60 >GOE de prueba 
7 us taa mofan, 
sira <}U3 la sabo> 
reamas para T»? 
•1 e s t a ^ocüa 
como, es «L. bido, 
Becbácense l a . 
ImitaeloEeu. 
I ^ x e d l j o uaase^craclegi •.o,clleDtosu7a:"PTJenM 
yte U*t- lt bao <lc usar : . l 'as, le recomiendo ia CHKSA a t i vp como la más . n i f ciosa r«ra la pial ." 
Do v •••.n. ~u && las ) 'ttcae 7 p"fumeri^s. 
FEM. Ti i m i .S, pr:!>':tar!3,37 Srsal Jorss St, Se? Yort 
Azentes y abasteerdoMe en Cuba: Dr. Manuel 
íohnsor. Obispo 5as y Jo«á ftarrá, Cenieiiif 
Rrjr 41. Uabíwat. 
c 1046 alt 2S Mzo 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Viernea^ 2 del corriente, á las dos de 
la tarde, .-je rematarán en los Almacenes fie 
Ban José por cuenta de quien corresponda 
E9 sacos de arroz semilla, procedentes de 
la descarga del vapor Noruega. 
Emilio Sierra. 
4288 2d- l - l t - I 
DR. HERNANDO SBSÜi 
CATEDRATICO DB I>A DNIVERSIDALDÍ 
BRONOÜIÜS Y GARGANTA 
KARI2 Y OIDOtí 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C. 694 26-Mjt. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
üéreo. Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á 3 . Jesús María número 33. 
3S4S 26t-23M3 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosa ,* , las de es-
i ó m a f j o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
diabetes, ohesid-atl y a n e m i a f 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R . T R I F E L S 
C. 722 
NEPTUNO 5 
de 1 a 3 
26-Mz. 
EL MEJOR REPERTORIO 
X > 3E3 
PELICULAS 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
E N C U B A 
S u á r e z 6 9 H a b a n a . 
T e l é g r a f o : G B G í i , 
T e l e f o n o 1 8 4 1 . 
C . 759 • 26-Mz. 
PREPARADA 
Para Tren de lavado, «e alquila la cas» 
Merced 71 en 16 centenea. Informan Tenien-
te Rey 44. 4116 * 6t-29 
A L B E R T O N I A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
Consultas.de 10 * • } } _ ? de 2 & 4. — Haba-
na 98. — Telé fono 33.1. 
4113 26-29 
4114 
H O T W A T E R 
—/» centavos 
Amargura X. o3. 
126-29 Mzo 
«el U 
• T Entereotlpla 
ü E L . A M A U I M A 
te Uey y P r a é * 
